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El presente trabajo tiene como propósito mostrar que a través del control interno y especialmente 
con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) con sus subsistemas, componentes, elementos y 
productos, contribuyen a la gestión escolar. Teniendo en cuenta que la gestión escolar es el conjunto 
de procesos y actividades enmarcadas en la gestión directiva, académica, administrativa financiera y  
comunitaria; que permiten el funcionamiento eficaz, eficiente y efectivo de las instituciones 
educativas,  incidiendo con sus resultados en la comunidad educativa y en la mejora de la calidad de 
la educación. 
 
Esta investigación con un enfoque cualitativo se realizó en la ciudad de Palmira, tomando como 
fuente primaria de información a la Institución Educativa Cárdenas Centro, con la participación del 
85% de servidores públicos quienes contestaron la encuesta, también se tomó una muestra de  cuatro 
instituciones educativas  con la participación de los rectores quienes contestaron un cuestionario con 
preguntas abiertas y al 10% de los servidores públicos quienes contestaron una encuesta. También se 
aplicó un cuestionario con preguntas abiertas a tres servidores públicos comprometidos con el 
control interno y la educación. Los instrumentos utilizados contenían preguntas relacionadas con el 
control interno, el modelo estándar de control interno y sobre la gestión escolar. 
 
Con los resultados obtenidos en las encuestas y cuestionarios de pregunta abierta se hace un 
contraste de las percepciones que tienen los docentes, directivos docentes, administrativos y otros 
servidores públicos, encontrando que sus percepciones coinciden en que el modelo estándar de 
control interno es una herramienta que contribuye a la gestión escolar. 
 
Palabras clave: Control interno, modelo estándar de control interno, MECI, gestión escolar y 
armonización. 
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This paper aims to show that through internal control and especially with the Internal 
Control Standard Model (MECI) with its subsystems, components, parts and products, 
contribute to school management. Given that school management is the set of processes and 
activities under executive management, academic, administrative financial and community, 
which enable the effective, efficient and effective educational institutions, affecting their 
performance in the educational community and in improving the quality of education.  
 
This research with a qualitative approach was conducted in the city of Palmira, on the 
primary source of information to the “Institución Educativa Cárdenas Centro” with the 
participation of 85% of public servants who responded to the survey, also took a sample of 
four schools with the participation of principals who answered a questionnaire with open 
and 10% of public servants who responded to a survey. Also used a structured questionnaire 
to three public servants committed to the internal control and education. The instruments 
used included questions related to internal control, Internal Control Standard Model (MECI) 
and over school management.  
 
With the results of surveys and questionnaires open question is a test for perceptions of 
teachers, principals, administrators and other public servants, finding that their perceptions 
agree that the standard of internal control is a tool that contributes to school management.  
 
Keywords: Internal control, internal control standard model, MECI, school management and 
harmonization. 
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La Institución Educativa como centro de las reformas de estos últimos 15 años (1993 a 2008) ha 
sido el espacio donde se concretan actividades tan diversas como la medición de la cobertura, 
calidad, eficiencia y la evaluación de los resultados del aprendizaje, la referenciación con 
estándares, los esfuerzos por mejorar la capacidad de gestión de los rectores; y la aplicación de 
estrategias como la integración institucional para mejorar la equidad y el rendimiento interno del 
sistema educativo. 
 
A la par con este proceso o producto de él, la manera de concebir la Institución Educativa, de 
dirigirla y el alcance de sus acciones ha experimentado un cambio significativo. Así, se ha pasado 
de una escuela cerrada y aislada a una organización abierta; de una homogeneidad de las funciones, 
procedimientos y sujetos integrantes de la institución a una gestión integral que permita su 
fortalecimiento mediante procesos sistemáticos de trabajo, de tal manera que pueda avanzar en el 
cumplimiento de su horizonte institucional y asumir sus nuevas responsabilidades en el marco de la 
descentralización. (Guía 11 del Ministerio de Educación Nacional). 
 
La gestión escolar se ha convertido en esa gran herramienta que permite orientar la Institución 
Educativa hacia el mejoramiento continuo de la calidad educativa, a través del desarrollo de 
subprocesos como la caracterización, la planeación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y el 
reconocimiento de experiencias significativas en relación con el quehacer educativo y el 
fortalecimiento institucional. (Ministerio de Educación Nacional). 
 
La República de Colombia después de la asamblea constituyente de 1991, y de la aprobación de la 
nueva Constitución Política de Colombia del mismo año y fundamentado en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, estableció la 
obligatoriedad para las entidades públicas de contar con un control interno (Constitución Nacional 
de Colombia, Artículos 209 y 269). 
 
En desarrollo de los citados artículos, se expidió la Ley 87 de 1993, considerada como la Ley 
Marco del control interno para las entidades públicas, la cual se ocupa de definirlo, establecer sus 
objetivos, características, elementos y responsabilidades, entre otros aspectos (Ley 87 de 1993). 
Además con la Ley 489 de 1998 que dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno y 
con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del Control Interno en las entidades del estado, el 






implementación de un modelo de control interno, iniciativa que fue acogida por el Consejo Asesor 
del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, que condujo a la expedición del Decreto 
1599 de 2005 “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno tiene por objeto proporcionar una estructura y un marco 
conceptual común para el ejercicio de dicho control en las entidades del Estado y presenta el 
Sistema de Control Interno integrado a su vez por un conjunto de Subsistemas (tres), Componentes  
(nueve) y Elementos (veintinueve), el cual abarca los temas esenciales de dicho Modelo. 
 
Dada la importancia legal y administrativa  que tiene el control interno en la Institución Educativa 
Cárdenas Centro de Palmira, se hace necesaria la implementación del MECI, convirtiéndose 
además en una herramienta contribuye a la gestión escolar.  
 
Esta investigación contribuye a cambiar los paradigmas sobre el control interno que ejercen los 
demás sobre las actividades que realiza una persona, mostrando que el control se hace desde el 










1.1. Problema  
 
A pesar de que las Instituciones Educativas del Municipio de Palmira no recibieron el apoyo 
necesario para la implementación del MECI, de acuerdo a las directrices del gobierno central a 
través de los organismos descentralizados como el DAFP (Departamento Administrativo de la 
Función Pública) y de las exigencias de la Contraloría Municipal de Palmira en cuanto al 
cumplimiento en la implementación del MECI; este proceso se llevó a cabo satisfactoriamente en la 
mayoría de las Instituciones Educativas. Aunque el MECI se ha implementado, todavía existen 
instituciones educativas que realizaron el proceso únicamente por cumplir con la norma, y no se ha 
dimensionado que el modelo ofrece una estructura y herramientas necesarias a través de los 
subsistemas, componentes, elementos y productos para que la gestión escolar se fortalezca en la 
institución y obtener una  educación pública sea de calidad. 
 
Por lo anterior y otras razones, se hace necesario mostrar a la comunidad educativa de manera 
concreta; ¿Cómo el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) es una herramienta que facilita el 
proceso de gestión  en la Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira?, considerando la 
realidad que vive la educación en Palmira, el marco educativo en cuanto a normatividad del 
Ministerio de Educación Nacional y el contexto social, cultural, económico de la región.  
 
1.2. Antecedentes del Problema 
 
Respecto a la gestión escolar existe innumerable literatura en las que se resalta la importancia del 
enfoque de gestión, el concepto de gestión escolar en Colombia es relativamente nuevo, se puede 
afirmar que ha tenido su desarrollo a partir de la Constitución de 1991 y la ley 115 de 1994, llamada 
ley general de la educación. La gestión escolar desde aquella época hasta la fecha se ha desarrollado  
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ampliamente, pero lamentablemente este desarrollo se quedó en el marco teórico. Se considera que 
este rezago de la práctica en relación a lo teórico se debe al poco apoyo que han recibido las 
instituciones educativas por parte del gobierno nacional y especialmente de los gobiernos locales. 
En los últimos 4 años se ha visto un amplio desarrollo en la implementación de la gestión escolar, 
con la cual se empieza a ver las instituciones como empresas, con temas y conceptos como: gestión, 
direccionamiento estratégico, desarrollo organizacional, liderazgo, talento humano, entre otros 
términos que se consideraban de uso exclusivo de las empresas privadas. 
 
A pesar de este ínfimo desarrollo en la gestión escolar aplicada, aún hay cierta oposición a que las 
instituciones educativas se han vistas como empresas y generalmente hay una reacción al cambio de 
paradigmas. 
 
Desde el punto de vista de control interno, la aplicación de la terminología de este campo se empezó 
a considerar en las instituciones educativas de manera formal desde el año 2005 con la expedición 
del decreto 1599 del mismo año y con la obligatoriedad de implementar el modelo estándar de 
control interno (MECI) a diciembre de 2008. La normatividad respecto a control interno tuvo un 
cambio radical a partir de la Constitución de 1991 y la posterior regulación con la expedición de la 
ley 87 de 1993 y con otros decretos reglamentarios de la ley. Toda la normatividad existente se 
consideraba ajena a las instituciones educativas, por lo tanto cuando surge el concepto de MECI, 
sorprende a la mayoría de servidores públicos de las instituciones educativas como algo nuevo pero 
realmente la legislación lo único que hizo fue unificar criterios en cuanto a control interno. 
 
Estudios e investigaciones respecto a la gestión escolar y el MECI no existen porque como se 
mencionó anteriormente la temática es nueva y aún se está implementando la gestión escolar y el 




1.3.1 Objetivo general 




1.3.2 Objetivos específicos 
1. Revisar en la Institución Educativa Cárdenas Centro cada uno de los productos exigidos por los elementos 
del MECI.  
2. Armonizar el Modelo Estándar de Control Interno con la gestión escolar. 
3. Incorporar a la gestión escolar de la Institución Educativa Cárdenas Centro los conceptos de  





La Constitución Política de Colombia de 1991, la 115 de 1994 (ley general de la educación), los 
decretos reglamentarios, lineamientos y directrices del Ministerio de Educación y las políticas de 
cobertura, eficiencia y calidad hacen necesario que las instituciones educativas públicas asuman un 
rol protagónico en el direccionamiento estratégico con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
acorde con las condiciones socioculturales del contexto, las necesidades de la sociedad y las 
necesidades y expectativas  del estudiante y padre de familia. 
La gestión escolar es fundamental para lograr resignificar e implementar un PEI contextualizado, 
pero para lograr satisfacer las necesidades de los estudiantes se  requiere que el directivo docente 
que está a la cabeza de la institución adquiera un nuevo rol, un rol de gerente que debe implementar 
modelos de gestión directiva, académica, comunitaria, administrativa y financiera. Estas son las 
razones por las cuales se hace necesario propiciar un nuevo direccionamiento estratégico con el 
cambio organizacional desde enfoques de gestión escolar con énfasis en la gestión del cambio, 
gestión del conocimiento y gestión del talento humano  privilegiando así procesos participativos, 
prospectivos, humanizantes, motivantes, holísticos, formativos, creativos e innovadores. 
Infortunadamente algunos piensan que el control interno está en otro vértice de la organización, pero 
resulta que no es así, el control interno es inherente a todas las actividades que emprendemos en una 
organización incluso en la vida de las personas. 
 
El objeto del control interno y específicamente con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 
es modernizar las empresas del estado desde el punto de vista administrativo y además fortalecer la 
gestión al interior de las organizaciones  a través del subsistema de control de gestión, subsistema de 
control estratégico y subsistema de control de evaluación por medio de los nueve componentes y a  
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su vez con los 29 elementos, siendo cada uno de sus elementos parte integral de la gestión escolar de 
la institución educativa. 
 
Específicamente en lo que concierne a la implementación del MECI, este se ha convertido para las 
Instituciones Educativas de Palmira en una exigencia más de las tantas que a diario llegan, esta es la 
percepción que se tiene hasta el momento en muchos de los servidores públicos. La mayoría de las 
normas, directrices y otros requerimientos se convierten en un continuo diligenciamiento de 
formatos que según percepción de la mayoría de los servidores públicos de las Instituciones 
Educativas no contribuyen a la calidad de la educación. 
 
El propósito de esta investigación es mostrar el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) es una 
herramienta que facilita el proceso de gestión escolar en la Institución Educativa Cárdenas Centro, 
de tal manera que los conceptos incluidos en el MECI no se vean como una carga adicional a la 
extenuante carga que tienen las instituciones educativas, sino que este modelo contribuya al 







2. MARCO TEÓRICO  
 
La gestión es un requisito para la existencia, firmeza y desarrollo constante  de la empresa  las 
condiciones altamente desafiantes y móviles del mercado actual. Por eso, el desarrollo del tema va a 
los elementos fundamentales que debe tener en cuenta la gestión en toda empresa y en las 
instituciones  educativas, específicamente. 
 
Para Charry Rodríguez el término gestión implica establecer objetivos, definir estrategias y políticas 
y vigilar su realización a través del autocontrol a fin de producir rendimientos en toda actividad 
productiva. (Charry Rodríguez, 1997, 129) 
 
Haciendo una aproximación a la Institución Educativa, que es una entidad pública se hace necesario 
establecer el concepto de gestión pública. Para el mismo Charry Rodríguez,  la gestión pública parte 
de la integración de un patrimonio colectivo, que se entrega a alguien con un fin, cual es el de hacer 
algo para satisfacer la necesidades comunes. La gestión pública es el manejo, explotación, 
conservación de ese patrimonio. (Charry Rodríguez, 2006, 72) 
 
2.1 GESTIÓN PÚBLICA 
 
La gerencia, se considera esencial en el servidor público, quien cumple con las funciones que le 
competen en la institución educativa, por esta razón al interior de la institución debe existir 
programas de bienestar social laboral que incluyen la inducción, reinducción, capacitación, 
reconocimientos, entre otros, de tal manera que fortalezcan sus habilidades en lo técnico, conceptual 
y en lo humano. (González Bermúdez, 2005, 46). 
 
La gerencia pública desde el enfoque sistémico debe tener la habilidad para que la entidad sea capaz 
de reaccionar y adaptarse a las influencias y cambios del entorno. También debe tener la capacidad 
de desarrollarse, progresar y contribuir con la función social que le asigna el estado, la cual es 
ofrecer servicios educativos de calidad con servidores públicos competentes. (González Bermúdez, 
2005, 39). 
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Por lo tanto, la práctica efectiva de la gestión pública requiere el desarrollo de nuevos principios 
para enfrentar con éxito el reto de la innovación, abandonando su confianza en la imitación. La 
mejora de la gestión pública no es solo una cuestión de ponerse al día sobre lo que se está haciendo 
en la empresa privada: significa también abrir nuevos caminos. (Loaiza Gallón, 1999, 42) 
Es de suma importancia que quién gerencia las empresas del estado, este en comunión con las 
exigencias de la normatividad y que esté dispuesto al cambio de paradigmas; es por ello que el 
nuevo gerente público debe desarrollar una mayor inclinación hacia el aprendizaje de cuestiones 
vinculadas con planeación estratégica, identificación de problemas, búsqueda y consolidación de 
apoyos tecnológicos, esfuerzo y desarrollo institucional y políticas públicas; concentrándose en 
formulación de estrategias, gerencia de recursos humanos, enriqueciendo el trabajo de los 
subordinados, abriendo espacios de participación, fomentando la aparición de grupos de excelencia o 
calidad, generando información, liderando la creación y consolidación de un clima organizacional 
agradable y fomentando la capacitación permanente. Finalmente el gerente público debe orientar su 
acción, la de su organización y la de sus colaboradores hacia los usuarios del servicio, y para 
lograrlo debe mantener como objetivo primordial, además de la razón de ser de la entidad, el 
mejoramiento continuo de la calidad, eficiencia y productividad de todos los factores que intervienen 
en la gestión de la entidad. (Loaiza Gallón, 1999, 57) 
La gestión pública (Figura 1) se enmarca en un contexto institucional con características propias de 
cada entidad como la cultura organizacional, se enmarca también en el contexto comunitario, el 
contexto político y el contexto legal, además debe tener como principios básicos la integridad, 
eficiencia y la  transparencia para que a través de la dimensión estratégica y sus elementos de ética, 
planeación, administración del riesgo, enfoque por procesos e indicadores se llegue  a la gestión por 
procesos, la gestión de la información y permita un adecuado uso de la comunicación.  




Administrativo de la 
Función Pública 
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Para que se concrete el ciclo de la gestión pública es necesario realizar la evaluación y control de los 
procesos con herramientas elementales como la autoevaluación y la evaluación externa por parte de 
los organismos encargados del estado, además del control que realiza la comunidad a las entidades 
del estado, propiciando la mejora continua al interior de las organizaciones.  
 
2.2 GESTIÓN ESCOLAR 
 
Los nuevos escenarios globales inciden directamente en todas las organizaciones sociales y las 
obligan a emprender rápidas transformaciones. La educación no es ajena a este fenómeno y, por esta 
razón, el sistema educativo enfrenta importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes 
a las nuevas necesidades de formación de los ciudadanos para el siglo XXI.  
 
El 02 de Octubre de 2007, seis de los expertos invitados al Foro Educativo Nacional hablaron del 
concepto de Gestión y de la necesidad de esta en las instituciones educativas para alcanzar la calidad. 
Las siguientes son las impresiones que expusieron en el foro en cuanto a gestión: 
 
1. "Para mí, Gestión es pensar la escuela como una totalidad, y no como una suma de aulas. Es la 
posibilidad de pensar los procesos y los resultados; con una ética que se preocupe por los aprendizajes" 
manifestó la argentina Pilar Pozner, licenciada y profesora de educación de la Universidad Buenos 
Aires, y ganadora con el Post Project Award de Internacional Development Research Center, en 1982. 
 
2. El estadounidense Luis Crouch nombró tres factores básicos que impactan el desarrollo intelectual 
de los estudiantes: "La ventaja social, los insumos (libros, infraestructura) y el buen uso de los 
recursos (la Gestión)" 
 
3. La Gestión como una necesidad en el sistema educativo fue tratado por José Weinstein, de Chile: 
"La gestión se ha ido convirtiendo en un elemento que permite el avance de la calidad educativa”. 
 
4. “La gestión educativa es una condición necesaria para buscar mejores resultados, podríamos  
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entender la gestión educativa como esa articulación de las personas, de sus capacidades, de los 
objetivos de la organización, de los recursos, para el logro de sus fines. Encontramos entonces que la 
forma como se está organizado el sistema educativo y las escuelas, es decir, como una unidad más 
concreta, lo que ha impulsado buena parte de los desarrollos en gestión educativa y gestión escolar. 
La gestión educativa es una condición necesaria, importante en la medida en que busca introducir 
varios elementos. Por un lado, un aporte es pensar un norte, un horizonte desde la alta política, de lo 
que se espera que sea concretado en logros y competencias a partir de los estándares, que se ha 
buscado para que sea asumido por las instituciones educativas a través de sus proyectos educativos 
institucionales y planes de mejoramiento, para que se logren construir visiones compartidas desde el 
centro del sistema hasta las unidades específicas de las instituciones escolares” (Rosa Ávila, phd. 
Investigadora – Bogotá (Colombia)) 
5. “Esta nueva dinámica de concebir la gestión pone en crisis antiguos modelos organizativos y 
estilos de participación pensados para un mundo previsible. Responder a los nuevos retos de la 
gestión educativa para un mundo en cambio supone asumir la formación como un proceso 
permanente que implique a todos los miembros de la comunidad y, por lo tanto, a la organización 
misma. La cultura de la colaboración, del intercambio y de compartir objetivos, permite la formación, 
el cambio y la mejora en los centros; queda asumido que la mejora en la enseñanza es un compromiso 
colectivo más que individual y que el análisis, la experimentación y la evaluación entre colegas son 
condiciones bajo las cuales se mejora. En esta misma línea que involucra una visión práctico-
reflexiva de la realidad de las instituciones, cabe destacar la experiencia de impulsar la investigación 
en la escuela y en el aula, de un corte que se ha denominado investigación-acción, con gran influencia 
del pensamiento crítico de Habermas, un enfoque más crítico, social y de emancipación y 
reconstrucción social. Porque en este punto no podemos educar para un mundo predecible sino para 
un mundo en permanente cambio, es también determinante que el muchacho o la joven no sólo 
interioricen unos saberes sino que tienen que desarrollar una capacidad de transformación del 
contexto”. (Sor Sara Cecilia Sierra Jaramillo, phd.  Rectora, E. N. S. De Copacabana - Antioquia 
(Colombia)) 
De igual manera en el foro nacional para construir el plan decenal se trató el tema de la gestión y la 
transparencia como  pilares del Plan Decenal 2006-2016. 
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De un total de 1.675 mesas de trabajo, 274 decidieron abordar los temas de liderazgo, gestión, 
transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo. Al finalizar el proceso de construcción 
del Plan Decenal de Educación, tres direcciones mandatarias fueron claras y definidas como 
fundamentales por los colombianos: el liderazgo, la gestión y la transparencia. Este reto fue 
ampliamente reconocido durante los debates realizados por las mesas de trabajo y las deliberaciones 
de la asamblea del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. De allí resultaron cinco líneas de 
acción en el campo de la gestión: (1) el fortalecimiento de la gestión y el liderazgo del sistema 
educativo; (2) el fortalecimiento de la articulación intra e intersectorial en los ámbitos nacional, 
departamental, municipal e institucional; (3) el fortalecimiento de la efectividad y la transparencia del 
sistema educativo; (4) la implementación de mecanismos adecuados de inducción, selección, 
formación y evaluación del desempeño de los responsables de la educación; y (5) el desarrollo de una 
cultura de evaluación para conocer, realizar y controlar la gestión del sector y de las instituciones 
educativas. En síntesis: liderazgo, gestión y transparencia, tal como se explica en este número de 
(Revolución Educativa Al Tablero No. 42). 
 
Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser instituciones cerradas y 
aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas y complejas. Esto significa que 
requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para 
articular sus procesos internos y consolidar su PEI. Para Costanza Haselwood, coautora del Manual 
para Rectores, elaborado como parte de un proyecto orientado a desarrollar la capacidad de liderazgo 
de nuevos rectores, habló de Gestión como "un proceso de estrategias y herramientas educativas 
encaminadas a la calidad". (Centro Virtual de Noticias - CVN. Www.mineducacion.gov.co/cvn) 
 
Entonces, ¿Qué es Gestión Escolar? La Gestión Escolar es un proceso orientado al fortalecimiento de 
los proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a 
las necesidades educativas locales o regionales. En el ámbito institucional, gestión escolar está 
constituida por cuatro áreas: área de gestión directiva, área de gestión académica, área de gestión 
administrativa y financiera y área de gestión de la comunidad. (Centro Virtual de Noticias - CVN. 
Www.mineducacion.gov.co/cvn) 
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Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los 
equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una 
institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. En otras palabras, es 
fundamental lograr que todos "remen hacia el mismo lado" para lograr lo que se quiere, y mejorar 
permanentemente. De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión escolar. 
 
Según Carrillo Vargas, para Henry Fayol (1925), en su teoría clásica de la administración, define el 
acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar una empresa; sus 
principios fundamentales son la eficacia en la división de trabajo, la autoridad y disciplina que exista 
dentro de una institución y la eficiencia en la comunicación con el personal, en donde la jerarquía 
escolar, el orden, la equidad, la estabilidad personal y la iniciativa de los individuos pertenecientes a 
la institución vayan enfocados hacia una misma meta, lo cual se convertiría en el éxito de la misma. 
La teoría clásica concibe la organización como una estructura organizacional que se caracteriza por 
tener una jerarquía, es decir, una línea de autoridad especificando quién está subordinado a quién. 
 
Hasta hoy existe la inquietud acerca de la administración en el sector educativo, en el sentido de 
concebir a las instituciones educativas como empresas y si ¿Será posible implementar esta y otras 
teorías en el sector educativo? 
 
Sin embargo otra perspectiva sobre administración es la que realiza Frederick Taylor (1915), 
mencionado por Carrillo Vargas en su teoría científica, según la cual el objetivo de una buena 
administración es poner salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción, es decir, asegurar 
al máximo la prosperidad del obrero y el patrón, para lo cual debe existir una comunión de intereses 
entre empleados y empleadores. La especialización del obrero debe estar acompañada por la llamada 
“supervisión funcional”, diversos supervisores en determinada tarea o área, y para lograr la 
colaboración del obrero se desarrollan planes de incentivos salariales y de premios de producción. 
 
Para Taylor y sus seguidores el instrumento básico para racionalizar el trabajo de los operarios era el 
“estudio de tiempos y movimientos”: los movimientos inútiles eran los eliminados, mientras que los 
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movimientos útiles eran simplificados, racionalizados o fusionados, para proporcionar economía de 
tiempo y esfuerzo al operario. 
 
Pero para aplicar estas teorías administrativas en el sector de la educación, ¿cómo podríamos 
establecer estos parámetros para que funcionara dicha teoría? Y a la vez, ¿los obreros serían los 
docentes? ¿Y los directivos los supervisores? ¿Y de qué forma se manejarían los incentivos para 
ofrecer una mejor calidad en educación, cuáles serían los parámetros de evaluación a seguir? (Carrillo 
Vargas, 2008) 
Pero en la administración existen otras teorías, una de ellas es la teoría humanista, que pudiera decir 
que debido al ámbito en que se desarrolla la educación, que es el social, mejora perfectamente este 
enfoque humanístico, el cual propone la necesidad de humanizar y democratizar la administración; en 
las teorías anteriores siempre se estuvo hablando de una industria, de un sector laboral productivo de 
acuerdo a procesos de producción de alguna materia y no a un sector social como es la educación, el 
énfasis en el desarrollo de las ciencias humanas, las ideas filosóficas influyentes en la administración. 
(Carrillo Vargas, 2008) 
 
La teoría de las relaciones humanas concibe a la organización como un sistema social; así, afirman 
que la organización tiene dos principios fundamentales: el primero producir bienes o servicios 
(función económica) y el segundo brindar satisfacciones a sus miembros (función social), por lo cual 
los estímulos psicológicos y sociales son más importantes que las condiciones materiales o 
económicas. 
 
Carrillo Vargas menciona que la teoría neoclásica de la administración se caracteriza por un fuerte 
énfasis en los aspectos prácticos de la administración y por la búsqueda de resultados concretos, 
refiere una gran influencia de las ciencias del comportamiento en el campo de la administración, 
establece normas de comportamiento administrativo y tiene por finalidad alcanzar los objetivos 
planteados por la organización. Si trasladamos este caso al sector de la educación podríamos 
asemejarlos a la aplicación de planes y programas orientados mediante lineamientos, estándares, 
guías, directivas y circulares emanadas por parte del Ministerio de Educación de Colombia. El hecho 
de ser lineamientos, directrices o circulares, permite que sean flexibles y adaptables a cada institución 
educativa, partiendo de lo más simple en términos de planeación, el cual es la construcción del Marco  
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Proyecto Educativo Institucional contextualizado a la realidad de cada comunidad.  
 
Las organizaciones actuales, especialmente las instituciones educativas se deben basar en el ser 
humano, por lo tanto es perentoria la participación activa de la comunidad educativa y de los  grupos 
de interés. El aprendizaje organizacional se da con la participación y compromiso de toda la 
comunidad, esto permite el crecimiento de la institución, fortaleciendo así la cultura organizacional y 
mejorando el clima organizacional a través de una modificación cultural y estructural, cambiando 
actitudes, valores, comportamientos, entre otros, para lograr una mejor adaptación de la institución 
educativa al permanente cambio que exige el mundo globalizado de hoy, de tal manera que permita 
estar a la vanguardia en calidad administrativa y por supuesto esto se traduce en calidad de la 
educación. 
 
Establecer cuál es la teoría que más se ajusta a una institución educativa es complejo, pero si se puede 
afirmar que la gestión escolar se ve influenciada por cada una de ellas de alguna u otra forma. Por lo 
tanto, la  gestión escolar se puede definir como el gobierno o la dirección participativa de la 
educación, ya que por las características específicas de los procesos educativos, la toma de decisiones 
en el nivel correspondiente es una tarea colectiva que implica a muchas personas, las cuales deben 
tener una meta común y debe de existir una excelente comunicación entre ellas, que tiene la función 
de socializar al niño formalmente, de educarlo, de incorporar a las nuevas generaciones los valores, 
costumbres y conocimientos de nuestra sociedad. (Carrillo Vargas, 2008) 
 
Finalmente se puede afirmar que la gestión escolar es una forma  de  pensamiento estratégico, el cual 
tiene como propósito que una organización se desarrolle integralmente; en las cuatro gestiones 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, logrando así el mayor beneficio y 
satisfacción para la comunidad educativa. La gestión escolar tiene que ver además, con la historia e 
identidad que la institución ha creado y el grado de compromiso que tengan con ella quienes la 
conforman, en este caso; cada una de las personas que conforman la comunidad educativa y en 
general todos los grupos de interés.  
2.2.1 Gestión directiva. Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta 
área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno 
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escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director y su 
equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. (Guía 
34, Ministerio de Educación Nacional, p. 27) 
 
La Gestión Directiva con su misión orientadora y promotora del mejoramiento, tiene como ámbito de 
acción la Institución Educativa en su  conjunto y sus referentes concretos son: La gestión académica, 
la gestión de comunidad, y la gestión administrativa y financiera. La acción de esta gestión se  
concreta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el marco 
de la política educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta 
estratégicamente hacia el cumplimiento  de su misión y visión. 
 
Tiene como foco central ejercer el liderazgo y cuidar que todas las demás áreas de la institución se 
orienten a cumplir con la misión y el logro de la visión institucional. 
 
Esta gestión involucra los procesos orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos 
institucionales y la inclusión de la Institución Educativa en los contextos locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
 
2.2.2 Gestión académica. Es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala 
cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 
necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los 
procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento 
académico. (Guía 34, Ministerio de Educación Nacional, p. 27) 
 
La gestión académica tiene que ver con la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, con los 
criterios comunes definidos y compartidos institucionalmente en aspectos como la identificación de 
estándares de aprendizaje (objetivos compartidos), orientaciones teóricas que guían la acción 
educativa hacia la consecución de las metas propuestas (concepciones pedagógicas), explicitación de 
metodologías, acuerdos alrededor de la naturaleza del trabajo complementario y de profundización, 
conocimiento acerca de qué recursos usar, por qué y para qué (uso de recursos) y por último, claridad 
y acuerdos sobre la evaluación (prácticas sobre evaluación, promoción y recuperación). 
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Este componente se define en el marco del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo. “El 
currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el proyecto educativo institucional”. (Programa de mejoramiento de la gestión escolar, 2009 
http://www.corpoeducacion.org.co) 
2.2.3 Gestión administrativa y financiera. Esta gestión da soporte al trabajo institucional  tiene a su 
cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los 
recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. (Guía 34, 
Ministerio de Educación Nacional, p. 27) 
 
Esta gestión atiende todo lo relativo al diseño, ejecución y evaluación de los procesos y 
procedimientos que dan soporte a la misión y las acciones centrales de la institución, mediante el uso 
efectivo de los recursos humanos, físicos, didácticos y financieros. Su propósito principal es facilitar 
y organizar los recursos para que el proceso pedagógico y de socialización de los estudiantes se 
desarrolle de la forma prevista y sin mayores inconvenientes. En ese orden de ideas, el componente 
administrativo comprende los procesos de soporte directamente relacionados con: la matrícula, 
certificados, calificaciones, ejecución del presupuesto, manejo de tesorería, contabilidad, el manejo 
del tiempo escolar, los sistemas de información y archivo, el proceso de adquisición, manejo y 
mantenimiento de bienes, planta física, equipos y materiales educativos, la administración del talento 
humano y otros. (Programa de mejoramiento de la gestión escolar, 2009 
http://www.corpoeducacion.org.co) 
 
2.2.4 Gestión de la comunidad. Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 
institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a 
grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención 
de riesgos. (Guía 34, Ministerio de Educación Nacional, p. 27) 
 
Desde la Ley 115 de 1994 se propone la constitución de la Comunidad Educativa, como responsable 
de la educación de la niñez y juventud. La misma ley define que la comunidad educativa está 
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conformada por los directivos docentes, docentes, padres de familia, estudiantes y todas aquellas 
personas que rodean la Institución Educativa. El espíritu de la ley, es sin lugar a dudas, reconocer que 
la educación es asunto de todos los ciudadanos, ya no se responsabiliza exclusivamente a la escuela o 
a la familia de la formación de los niños y de la juventud. (Programa de mejoramiento de la gestión 
escolar, 2009 http://www.corpoeducacion.org.co) 
 




















Finalmente, (figura 2) se puede afirmar entonces que la gestión escolar es un sistema gerencial que 
integra el direccionamiento estratégico con una misión, objetivos, metas, programas y proyectos 
con una mirada de largo plazo como es la visión de la institución, la gerencia de sus procesos y la 
gerencia de la cultura institucional, permitiendo obtener los resultados esperados, como lo es 




Fuente: Ministerio de 
Educación Nacional. 




Bogotá. P. 56. 
 




2.3 El Control Interno 
 
El administrador tiene la responsabilidad de diseñar planes sólidos, así como establecer acciones 
necesarias, para alcanzar objetivos y metas trazadas, pero al mismo tiempo debe seguir con detalle el 
curso de dichas acciones evitando que se den pasos equivocados que traumaticen e impidan el 
alcance de los objetivos. Por lo tanto para poder cumplir los planes propuestos, el administrador 
debe desarrollar métodos de medición y control que le permitan identificar errores o fallas que 
ocasionen desviaciones entre lo que se ha planeado y lo que está ejecutando e implementar las 
medidas correctivas que sean necesarias. (Charry Rodríguez, 2006, 82) 
 
El concepto de control abarca más que una verificación interna. Es un conjunto de mecanismos y 
procedimientos por las entidades para asegurar la regularidad, la eficiencia y eficacia de las 
operaciones y actividades de la administración pública. El control interno se relaciona con la gestión 
de la institución ya que se enfoca a apoyar el logro de las metas y objetivos, se encamina al 
cumplimiento de las políticas fijadas y a promover la eficiencia de la actividad administrativa. 
(Charry Rodríguez, 2006, 129) 
 
Es de tener en cuenta que el control interno ha existido siempre en todas las actividades de las 
personas como una ayuda excepcional para realizarlas, siguiendo normas legales, personales o 
morales proyectadas a la familia, la sociedad, la empresa o a la persona misma. (Charry Rodríguez, 
1997, 115) 
 
El mecanismo de control interno como parámetro de la medición de la rentabilidad de la empresa 
pública a través de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, ha revolucionado los conceptos 
tradicionales que se tenían sobre el control policivo y de evaluación sanción, por el desconocimiento 
e identificación de metas y objetivos a cumplir, a través de unas actividades y procedimientos 
previamente establecidos. (Charry Rodríguez, 1997, 111) 
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El control interno no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de gestión, un evaluador de la 
eficacia. Es una garantía para obtener un mejoramiento global de la gestión. (Charry Rodríguez, 
1997, 158) 
 
El control interno, debe ser entendido como un sistema integral de manejo organizacional en el que 
los empleados se encuentran encaminados hacia un esfuerzo planeado y continuo de todos los 
sistemas y procesos tendientes a la satisfacción de las necesidades del cliente (Charry Rodríguez, 
1997, 54) 
2.3.1 Orígenes del control interno. Desde tiempos remotos el hombre ha tenido la necesidad de 
controlar sus pertenencias y las del grupo del cual hace parte. Como consecuencia de ello surgen los 
sistemas de numeración desde los más simples hasta los que utilizamos actualmente. Su aplicación 
se evidencia en los antiguos imperios donde existían los escribanos, quienes eran los encargados de 
llevar las cuentas y evitar desfalcos. El control se empezó a formalizar con Carlomagno en el año 
750 hasta llegar a reconocer la auditoria como profesión bajo la ley británica de sociedades 
anónimas en 1862. En 1900 se empezó a desarrollar la auditoria interna y de gobierno, lo que 
permitió el desarrollo de la auditoria como proceso integral y asesor al interior de las empresas, 
logrando el desarrollo de interés propio para cada una de ellas. 
 
2.3.2 El control interno en Colombia. Desde el segundo viaje de Colón a América se tiene 
conocimiento del control, en el siglo XVI, se organiza en Santo Domingo el Tribunal de Real 
Audiencia cuya función era fiscalizar a los virreyes entre otras funciones. En este mismo siglo se 
organizó La Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, cuyas funciones eran unificar rentas, realizar 
juicios a personas que se desempañaban funciones fiscales. En 1604 se crearon los tribunales de 
cuentas, lo cual se pueden asimilar a las actuales contralorías. Después de la Batalla de Boyacá se 
crea la ley de Angostura que crea la República de Colombia y se hacen ajustes al control fiscal a 
través de una ley, que en uno de sus artículos establece hasta la pena de muerte por fraude y 
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Durante el siglo XIX se crean mediante diversas leyes la contaduría general de hacienda, la corte de 
cuentas, contadurías generales de hacienda, entre otros órganos de control. Durante el siglo XX se 
continua haciendo ajustes a la norma en cuanto a control fiscal a establecimientos públicos y 
empresas privadas, de igual manera se crea el control posterior en la contratación administrativa, 
acciones que se consolidaron con la Constitución Política de Colombia de 1991, con el articulo 209 
y 269 establece que la administración pública deberá ejercerse bajo los principios de igualdad, 
eficacia, equidad, moralidad, celeridad, imparcialidad y publicidad, estableciendo para ellos en todas 
las entidades estatales la obligatoriedad de diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, 
métodos y procedimientos de control interno, así como el diseño y organización de sistemas de 
evaluación de gestión y resultados de la administración pública. De igual manera el artículo 267 de 
la constitución establece el control posterior y selectivo cuya finalidad es vigilar y evaluar la gestión 
fiscal del estado. (www.mincomercio.gov.co/econtent/.../controlinterno/CI-Historia.pdf) 
 
Durante el año 1993 se produce todo el desarrollo normativo general de estas disposiciones 
constitucionales, a través de las leyes 80 y 87, mediante las cuales se dota a los organismos del 
estado de lineamientos claros sobre la implementación y desarrollo del sistema de control interno, al 
mismo tiempo que se genera un  mecanismo para evaluar la calidad, el nivel de confianza, la 
eficiencia y eficacia del control interno de la entidad del estado. 
 
Desde 1994 hasta el año 2005 se reglamenta estas leyes por medio de decretos, entre ellos el decreto 
1599 del 20 de mayo de 2005,  con el que se adopta el modelo estándar de control interno para el 
Estado Colombiano, conocido como MECI 1000:2005, el cual introduce elementos de gestión 
modernos basados en estándares internacionales.  
La definición normativa de Colombia sobre control interno se encuentra en el artículo 1º de la Ley 
87 de 2003 establece que: “El Control Interno es un sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas 
las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las 
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”. 
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Según González Bermúdez (2005, 44), quién identifica y establece la correlación de cada uno de los 
elementos de la definición de control interno con cada una de las funciones del ciclo del proceso 
administrativo, perteneciente a la teoría de la administración. En este sentido, el control interno debe 
fundamentarse en realidades concretas, por medio de objetivos, metas, programas, planes, acciones y 
políticas claramente definidas, las cuales tiene relación con la planeación; cumplir con toda la 
estructura organizacional, aspecto que tiene que ver con la organización; elaborar y aplicar técnicas 
fundamentales de dirección, liderazgo, motivación y comunicación están relacionados con la 
dirección y finalmente se completa el ciclo con el control a través de políticas de control interno, la 
medición de las metas por medio de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
2.3.4. Informe COSO. El actual mundo económico y globalizado en el que todas las empresas y 
negocios se mueven,  hace estas sean dinámicas y estén siempre con disposición de enfrentar los 
permanentes cambios. El paso de la era informática a la digital, la información abundante que se 
mueve a través de la red internet, es tal que el liderazgo de las organizaciones esta: en el uso 
adecuado y oportuno que se le da a la misma. La nueva situación a la que deben enfrentarse las 
empresas las obliga a desarrollar  mecanismos de adaptación y buscar nuevas maneras de operación 
que les permitan sobrevivir en el mercado que cada día es más competitivo. 
 
La situación que se viene presentando hace algunos años creo la necesidad de integrar y unificar 
metodologías y conceptos en diversos aspectos de la administración con el fin de hablar en un 
mismo idioma y de permitir a las empresas ser competitivas y responder a las nuevas exigencias 
empresariales, de esta forma surge un nuevo concepto de control interno, el cual es documentado en 
el denominado informe COSO.  
 
El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, plasma los 
resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo que la Treadway 
commission, National Commission on Fraudulent Financial Reporting creó en Estados Unidos en 
1985 bajo la sigla COSO (Committee of sponsoring organizations). La redacción del informe fue 
encomendada a Coopers & Lybrand. El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes 
organizaciones: 
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 American Accounting Association (AAA) 
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
 Financial Executive Institute (FEI) 
 Institute of Internal Auditors (IIA) 
 Institute of Management Accountants (IMA) 
(www.auditoria.uady.mx/.../INFORME%20COSO%20(RESUMEN).pdf) 
La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la administración con el fin 
de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres principales categorías: 
Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 
políticas, leyes y normas. El nuevo marco conceptual del control interno, es capaz de integrar las 
diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al 
nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoria interna o externa, o de los niveles 
académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión integradora que 
satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados. 
(www.auditoria.uady.mx/.../INFORME%20COSO%20(RESUMEN).pdf) 
 
Se destaca que el control interno es un proceso y no es un evento o una simple circunstancia, sino 
que es una serie de acciones que tienen la función de pasar o calar a través de las diversas 
actividades que se realizan en una organización. Esta conceptualización del control interno es muy 
diferente, a la tradicional perspectiva de algunos observadores, que ven el control interno como algo 
agregado a las actividades, o como una simple carga como se percibía al MECI, impuesta por la 
norma o por la burocracia. Los controles internos son más efectivos cuando ellos son construidos 
dentro de la infraestructura de la organización y son parte de la esencia e identidad de la 
organización. (Blanco Luna, 2004, 454) 
 
El control interno posee cinco componentes interrelacionados que pueden ser implementados en 
todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales y de tamaño y 
que se derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio y están integrados a los 
procesos administrativos, los componentes son: un ambiente de control, una valoración de riesgos de 
la entidad, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y finalmente 
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la supervisión y seguimiento de los controles. (Blanco Luna, 2004, 457) 
 
La implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes estén aplicados a 
cada categoría esencial de la empresa convirtiéndose en un proceso integrado y dinámico 
permanentemente, como paso previo cada entidad debe establecer los objetivos, políticas y 
estrategias relacionadas entre sí con el fin de garantizar el desarrollo organizacional y el 
cumplimiento de las metas corporativas. 
(ww.auditoria.uady.mx/.../INFORME%20COSO%20(RESUMEN).pdf). 
 
Para Marín de Guerrero, a nivel organizacional, el informe COSO destaca la necesidad de que la alta 
dirección y el resto de la organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, 
la incidencia del mismo sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico a conceder a la 
auditoría y esencialmente la consideración del control como un proceso integrado a los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo de la organización y no como un conjunto pesado, compuesto 
por mecanismos burocráticos exigidos por la legislación vigente de un país. A nivel normativo, el 
Informe COSO ha pretendido que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control 
interno, tanto a nivel práctico de las empresas, como a nivel de auditoría interna o externa, o en los 
ámbitos académicos o legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo 
cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes 
que han existido sobre control interno. 
 
2.4 El Modelo Estándar de Control Interno (Meci) 
 
La Constitución Nacional en sus artículos 209 y 269, estableció la obligatoriedad para las entidades 
públicas de contar con un control interno, fundamentado en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En desarrollo de los citados artículos, se 
expidió la Ley 87 de 1993, considerada como la Ley Marco del control interno para las entidades 
públicas, la cual se ocupa de definirlo, establecer sus objetivos, características, elementos y 
responsabilidades, entre otros aspectos. El Gobierno Nacional, a su turno, expidió el Decreto 1599 del 
20 de mayo de 2005, por medio del cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para el 
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Estado colombiano, MECI 1000:2005, de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas, y en 
marzo de 2006 expidió el Manual de Implementación correspondiente.  
 
Es pertinente señalar que, hasta el momento y salvo algunas excepciones, la mayor parte de las 
entidades públicas tienen una estructura jerarquizada y basada en funciones, es decir que aún en el 
siglo XXI la teoría Tayloriana está vigente. En tal sentido, es un hecho muy positivo el planteamiento, 
tanto en el MECI, armonizado con el Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- (ley 872 de 2004), 
también obligadas las entidades del estado a implementarlo, basado en el modelo de operación por 
procesos, haciendo que las Instituciones Educativas se organicen de acuerdo con los procesos que le 
corresponde desarrollar. Además se requiere que asuman este reto con la madurez, seriedad y con todo 
el esfuerzo administrativo que ello implica. 
 
El Modelo MECI se construyó tomando como fundamento el marco conceptual desarrollado con 
ocasión de la cooperación internacional con la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación 
Internacional (USAID), y su operador en Colombia Casals & Associates Inc.,  dentro del Programa de 
Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas en Colombia. (Manual de 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
1000:2005) 
 
Dicho marco conceptual propone un Modelo Estándar de Control Interno para el sector público, de tal 
forma que se establezca una estructura básica de control, respetando las características propias de cada 
entidad, utilizando un lenguaje común para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos, al tiempo 
que unifica criterios de control en el Estado. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno que se establece para las entidades del estado proporciona una 
estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación de estas, este modelo se ha 
formulado con el propósito de que las entidades del Estado obligadas puedan mejorar su desempeño 
institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a 
cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces. Además 
el modelo tiene como propósitos: orientar a las entidades estatales hacia el cumplimiento de sus 
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objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado y apoyar el 
mejoramiento del desempeño institucional, mediante el fortalecimiento de los procesos de Control y 
Evaluación.  
Según Alberto Suárez Sanz, jefe encargado de Control Interno en la Secretaría Distrital del Hábitat, “la 
dinámica en la implementación del MECI depende del grado de compromiso de todos y cada uno de 
nosotros; haremos que sus componentes (Estratégico, de Gestión y de Evaluación) se materialicen en 
hechos comprobables que nos permitan acceder a la excelencia, como único objetivo institucional”.  
 
2.4.1. Propósito del MECI. El MECI es un modelo que tiene como propósito desarrollar el sistema de 
control interno en una entidad. En particular, busca asegurar que esta logre sus objetivos 
institucionales mediante el desarrollo de tres capacidades: Autocontrol, autorregulación y autogestión. 
A continuación se presentan las definiciones de estos conceptos, según el anexo técnico del Decreto 
1599 de 2005. 
 
2.4.1.1. Autocontrol. Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se 
esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o 
tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la 
Constitución Política. 
 
2.4.1.2. Autorregulación. Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior 
de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el 
desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y 
transparencia en la actuación pública. 
 
2.4.1.3. Autogestión. Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, 
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido 
asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos.  
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El sistema (figura 3) está conformado por tres subsistemas, nueve componentes y veintinueve 
elementos. Los subsistemas son el de control estratégico, el subsistema de control de gestión y el 
subsistema de control de evaluación, de manera general se explica en que consiste cada uno de ellos.  
 
2.4.2 Subsistema de Control Estratégico.  Este subsistema permite establecer los mecanismos que 
aseguren el norte institucional, en un contexto ético y fundamentado en el desarrollo del talento 
humano, norte que a su vez posibilita el establecimiento coherente de objetivos, políticas, planes, 
programas, además de una estructura organizacional basada en el modelo de operación institucional y 
la administración del riesgo institucional. 
 
2.4.2 Subsistema de Control de Gestión.  Encontramos, por una parte, el control a la operación 
institucional, mediante la aplicación de las políticas de operación, la estructuración de los 
procedimientos específicos que desarrollen los procesos y que contemplen los pasos, controles, 
indicadores, flujo de información, documentación y registros, que garantice la satisfacción de los 
requisitos legales, técnicos, de gestión y sus resultados. 
2.4.3 Subsistema de Control de Evaluación.  Este subsistema contempla, en primer término, la 
autoevaluación, hecha por los responsables directos, sobre la calidad y pertinencia de los controles en 
los procesos a su cargo y los resultados de su gestión. Se destaca de manera especial la importancia de 
este aspecto, por cuanto es principio inspirador del Sistema de Control Interno, en la medida en que 
sólo hasta cuando los responsables de la acción se hagan cargo de su propio control, podremos contar 
con entidades más efectivas y transparentes. Por esta razón, los cuerpos directivos de las entidades 
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Figura 3. Modelo estándar de control interno 
 
 
Por otra parte, las Oficinas de Control Interno (OCI), en lo relativo al MECI, desempeñarán el rol de 
evaluador independiente, sobre la calidad de los controles con que cuenta el Sistema de Control 
Interno y sobre los procesos, actividades, gestión y resultados de la entidad. El Jefe de Control Interno, 
por la naturaleza misma de su cargo, debe tener una visión de la institución no sólo independiente, sino 
sistémica y calificada, por ello, sus evaluaciones deberán estar más orientadas hacia los diagnósticos 
de los problemas estructurales y la formulación de propuestas para su solución, que la simple reseña de 
hallazgos. 
 
Finalmente, como producto de la autoevaluación y la evaluación independiente que se realice en las 
entidades, se deberá elaborar planes de mejoramiento institucional, por proceso e individual. De esta 
manera, se cierra el ciclo de Planear (Subsistema de control estratégico), Hacer (Subsistema de control 
Fuente: Adaptación 
propia. Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública. Anexo 
MECI 1000:2005. (20 
mayo, 2005). 
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de gestión), Verificar (subsistema de control de evaluación) y Actuar (subsistema de control de 
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3. Estado del Arte 
 
3.1 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (Meci) 
 
Con la implementación del MECI se busca transformar el viejo modelo de administrar las empresas 
del estado que aún está vigente en muchas de ellas. El MECI ha transformado los mecanismos 
obsoletos de administrar en un moderno instrumento de gestión, el cual es necesario para entidades del 
estado, como la las instituciones educativas y especialmente la Institución Educativa Cárdenas Centro 
que busca gerenciarse con un estilo de liderazgo orientado a alcanzar la razón de ser que es la 
educación en preescolar, básica, media y la educación para jóvenes y adultos de aproximadamente 
2200 niños, jóvenes y adultos de Palmira  apoyando el cumplimiento de los fines esenciales del estado 
enmarcados en los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad apoyando así el mejoramiento del desempeño institucional, mediante los 
procesos de control y evaluación. 
 
La implementación del MECI en la Institución Educativa Cárdenas Centro se adoptó mediante acuerdo 
del consejo directivo y se definió los equipos y personas de apoyo para la adecuada planeación, 
implementación y seguimiento. Hacen parte de este engranaje  el comité técnico institucional 
integrado por los directivos docentes; encargados de dar las orientaciones en aspectos de control 
interno, su el rol es equivalente al comité coordinador de control interno, también existe el  equipo 
MECI; encargado de direccionar las orientaciones establecidas por el comité técnico institucional y de 
apoyar a los diversos equipos que se han conformado al interior de la institución  y dirección técnica 
por parte del rector.  
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Se estableció diversos equipos con la participación de todos los servidores públicos con el objeto de 
recopilar toda la información, documentación y referencias existentes en la institución relacionadas 
con cada uno de los 29 elementos exigidos por el MECI. Los equipos conformados son el de código de 
ética, modelo pedagógico, riesgos,  administración de riesgos, información y comunicación, proyecto 
educativo institucional, manual de convivencia, plan estratégico, clima y cultura organizacional y  
autoevaluación y plan de mejoramiento. (Figura 4) 
 
Se resalta que los integrantes de los equipos están comprometidos en sacar adelante los procesos y 
actividades que se ejecutan en el quehacer diario, orientado siempre al logro de los objetivos 
institucionales, dando cumplimiento a una misión y a una visión que busca beneficiar a estudiantes, 
padres de familia y a todos los grupos de interés. Es importante mencionar que de acuerdo al perfil 
académico, profesional y a la experiencia en la educación se conformaron los diversos equipos de 
trabajo.  
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3.2  Resultados de la Implementación del Meci en la I.E. Cárdenas 
Centro 
Con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)  se ha fortalecido el enfoque 
por procesos que se institucionalizó y que dichos procesos están relacionados con las áreas de gestión 
directiva, académica, comunitaria y administrativa financiera, los cuales integran las diversas 
actividades y tareas de la  cotidianidad institucional y hacen posible alcanzar los objetivos 
institucionales orientando las acciones de los servidores públicos hacia la mejora continua. 
 
Desde el punto de vista del control interno con la implementación del MECI y desde la óptica de la 
gestión de la calidad enmarcado en la norma NTC-GP 1000:2009, se logró integrar y articular los 
elementos del MECI y las exigencias de la norma en un solo documento llamado proyecto educativo 
institucional (PEI), siendo este el que orienta el quehacer institucional. 
 
3.2.1 Subsistema de control estratégico. Como se mencionó en otro aparte, este subsistema está 
compuesto por tres componentes, cada uno de ellos ha permitido estructurar y hacer los ajustes 
necesarios a la I.E. Cárdenas Centro y ha permitido alcanzar a la fecha lo siguiente: 
 
 
3.2.1.1 Componente de ambiente de control. La base fundamental de una organización y 
especialmente en una institución educativa, formadora de personas, es el ser, por lo tanto es clave que 
el código de ética oriente los comportamientos y acciones de los servidores públicos de la institución 
en pro de una comunidad educativa. La participación de todos los servidores públicos permitió el 
desarrollo de los acuerdos contenidos en el código ético, que aseguran la sostenibilidad y la 
transformación hacia la cultura del servicio, el respeto por nuestros congéneres y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
El desarrollo del talento humano se ha fortalecido mediante la gestión del mismo con políticas de 
talento humano que impulsan la participación en todos los procesos y con permanente capacitación 
para estar al ritmo de las tendencias pedagógicas, administrativas, tecnológicas, entre otras. El estilo de   
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dirección ha fortalecido la actitud positiva de los servidores públicos al logro de los objetivos 
estratégicos de la institución.  
 
La cultura organizacional es clave en una organización basada en los valores, principios, creencias y 
ritos de la organización, contribuyendo a la mejora continua del  clima Organizacional, sustentado en 
acciones de motivación, capacitación, estímulo, bienestar y salud ocupacional desde el comité de 
talento humano y desde el comité de vigilancia de salud ocupacional (Coviso), que permiten generar 
identidad y sentido de pertenencia a cada uno de los servidores públicos de la institución, quienes 
aportan su trabajo a generar una cultura de servicio.  
 
Este conjunto de acciones está enfocado a  fomentar una cultura del control y, especialmente, del 
autocontrol y la autoevaluación permanentes, como base esencial del mejoramiento continuo y de la 
interiorización de que los procesos nunca están terminados y completos sino en constante 
transformación y mejora continúa. 
 
3.2.1.2 Componente de direccionamiento estratégico. El liderazgo y compromiso de los directivos 
docentes es el factor fundamental, convirtiéndose en el motor de estas transformaciones, 
materializando los propósitos del componente de direccionamiento estratégico a través de los diversos 
planes y programas, lo mismo que la ejecución por medio de la actualización de un modelo por 
procesos conformado por los procesos estratégicos, misionales, apoyo y control basado en una 
estructura organizacional de competencias laborales como el liderazgo, la participación, el trabajo en 
equipo, orientación al logro y centrando la atención y el servicio al ciudadano. 
 
 
3.2.1.3 Componente de administración de riesgos. En la administración moderna es fundamental la 
administración del riesgo, en la I.E. Cárdenas Centro la Administración de Riesgos permite identificar, 
analizar, valorar permitiendo establecer políticas de administración de los riesgos. Prever, estimar y 
enfrentar los escenarios futuros que pueden afectar la institución en los ámbitos educativo, 
psicológico, social, cultural, legal, administrativo y financiero. Los riesgos físicos como los sísmicos, 
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inundaciones, incendios, entre otros se administran desde el comité de prevención y atención de 
desastres.  
 
El resultado de evaluar la administración generó un plan de mejoramiento inmediato debido a la 
carencia de un mapa de riesgos que permita visualizar en un solo documento la identificación y la 
administración del riesgo. En términos generales se busca mantener preparada la institución Educativa 
Cárdenas Centro para enfrentar, trasladar, compartir, superar o evitar las situaciones previstas que 
atenten contra el logro de sus objetivos. 
 
3.2.2 Subsistema de control de gestión. Este es el segundo de los tres subsistemas del MECI, desde 
el cual se definieron los componentes de: Actividades de Control,  información y comunicación 
pública. 
 
3.2.2.1 Componente de actividades de control. El control es necesario para integrar las políticas 
generales a la operación sistémica de cada uno de los ocho procesos de la entidad. El resultado ha sido 
la optimización de recursos y logro de resultados, determinados a través de indicadores adecuados para 
cada uno de los objetivos  y metas estratégicas.  
 
3.2.2.2 Componente de información. El Componente de Información facilitó la organización y 
sistematización de la información institucional, su conservación, seguridad, confiabilidad  y 
disponibilidad con el fin de apoyar la oportuna toma de decisiones. Para ello se han diseñado bases de 
datos para los procesos misionales y de apoyo como: base de datos de estudiantes; esta base ha 
permitido caracterizar la población estudiantil, con la información obtenida se podrá ofrecer un mejor 
servicio desde el punto de vista de necesidades de los estudiantes y padres de familia quienes no las 
manifiestan de manera personal, la base de datos control de deudores es clave porque posibilita 
recuperar la cartera que se pensaba era irrecuperable. El manejo de la información garantiza el 
procesamiento de datos y la oportuna respuesta a las inquietudes, quejas, reclamos, derechos de 
petición y tutelas formulados por la comunidad. Así mismo, se implementó el software moodle para la 
plataforma tecnológica del aula virtual para los estudiantes mediante una página web de internet 
(www.cardenascentro.edu.co) que fomenta la transparencia en la gestión escolar y permite al padre de  
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familia seguir desde cualquier lugar la cotidianidad institucional.  
 
3.2.2.3 Componente de comunicación pública. Este componente se apoya en los sistemas de 
información adoptados, se gestiona estratégicamente la información institucional para mantener 
informados, motivados y entusiasmados a los estudiantes, acudientes, padres de familia, entidades del 
estado, organismos de control y a los servidores públicos para que contribuyan con su labor al logro de 
los objetivos institucionales y a la realización de sus anhelos personales y profesionales a través de sus 
proyectos de vida. 
 
Mediante modelos de comunicación específicos se promueve la comunicación para hacer realidad la 
cultura organizacional definida desde el primer subsistema, tendiente a generar identidad, sentido de 
pertenencia y efectividad en el trabajo, al compartir la visión institucional y alinear estratégicamente 
los esfuerzos individuales.  
 
Así mismo, en el campo externo se promueve la buena imagen institucional destinada a generar 
confianza ciudadana, utilizando la información objetiva generada por los procesos. Esto se materializa 
en procesos y actos de rendición de cuentas permanentes utilizando las carteleras al interior de la 
institución, periódico anual institucional llamado literario cardenalicio, la revista anual  la ceiba de la 
asociación de exalumnos exalcárdenas, la página de internet institucional www.cárdenascentro.edu.co, 
reuniones con los diferentes órganos del gobierno escolar de la institución, y el uso de los medios de 
comunicación locales como los escritos (Palmira hoy del diario el país, periódico local qhubo), 
radiales (radio Palmira, armonías del palmar y radio luna) y televisivos (canal cnc de cableunión, canal 
telepalmar de telmex) y la oficina de prensa y telecomunicaciones de la Alcaldía Municipal de 
Palmira, los cuales permiten interactuar con la comunidad palmirana. 
 
3.2.3 Subsistema de control de evaluación. Este último subsistema del MECI eleva e independiza el 
control que se realiza al interior de las organizaciones, al confirmarlo como un proceso de 
acompañamiento que fomenta la eficacia institucional.  
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Para evaluar el sistema de control interno de la institución se utilizó el aplicativo diseñado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)), este cuestionario se aplicó en octubre 
de 2008 a los 64 servidores públicos y se obtuvo un resultado de 2.0 sobre cinco, mostrando en aquella 
época que en la Institución no se había implementado y que además se carecía de un modelo de 
gestión escolar que fortaleciera el direccionamiento estratégico de la institución. 
 
También entre octubre y diciembre de 2008 se aplicó la guía 11 del Ministerio de Educación Nacional, 
esta guía permitió realizar un diagnóstico que complementó el ejercicio realizado con el instrumento 
del DAFP y permitió realizar un trabajo de 14 meses para lograr la resignificación del Proyecto 
Educativo Institucional; con participación del total de los servidores públicos de la institución, 
estudiantes, padres de familia, gobierno escolar, colaboradores, empresa privada, organismos no 
gubernamentales, universidades, gremios, entre otros. 
 
La institución en el mes de Mayo de 2010 encuestó a  14 servidores públicos que destacaron el aporte 
del nuevo modelo a la eficiencia de su trabajo, con calificaciones en promedio de 4.0 sobre cinco 
puntos posibles.  
 
No obstante, existen planes de mejoramiento vigentes que la entidad cumple a cabalidad y verifica 
regularmente, para asegurar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia. 
  
Todos estos elementos que han transformado la I.E. Cárdenas Centro permiten garantizarle a la 
comunidad cardenalicia la ejecución de un control, con la seguridad de que se ha consolidado una 
institución moderna que apoya el bienestar social de los estudiantes, padres de familia, servidores 
públicos y grupos de interés de la Institución Educativa Cárdenas Centro.  
 
El MECI es una herramienta fundamental para incorporar a la gestión escolar los conceptos de 
administración centrada en principios y valores que direccionan y conducen el día a día institucional, 
generando en el servidor público un alto sentido de pertenencia e identificación con su organización, 
de tal manera que los objetivos de los sistemas de control interno se den como un desarrollo natural 
del quehacer institucional.  
 









4. Aproximación Metodológica 
 
La información primaria corresponde a la información recogida en la investigación proveniente de la 
Institución Educativa Cárdenas Centro, Institución Educativa María Antonia Penagos, Institución 
Educativa Tablones, Institución Educativa Sagrada Familia Potrerillo y la Institución Educativa 
Teresa Calderón de Lasso. También se obtiene información primaria de las entidades del Municipio 
de Palmira comprometidos con el control interno y la calidad de la educación, como son la Contraloría 
Municipal y la Oficina de Control Interno de Palmira. 
 
A la información obtenida a través de libros, páginas de internet, diarios, revistas y a la normatividad 
en general se le denomina información de fuente secundaria. 
 
Para llevar a cabo esta investigación cualitativa,  inicialmente se tiene en cuenta la percepción que 
tienen algunos  rectores de las Instituciones Educativas de Palmira, en cuanto al impacto que ha 
generado la implementación del MECI y como contribuye a la gestión escolar.  La investigación 
formal inicia con entrevista informal realizada a un servidor público  de la Contraloría Municipal, uno 
de la Oficina de Control Interno, uno de la Secretaría de Educación y a cuatro rectores de instituciones 
educativas de Palmira, a quienes se preguntará aspectos generales sobre gestión escolar, el concepto 
de control interno en la educación y especialmente acerca de la utilidad del MECI como herramienta 
que facilita la gestión escolar en las instituciones educativas de Palmira. 
Después de las entrevistas informales se aplica una encuesta muestral mediante un cuestionario 
cerrado con escala de valoración descriptiva similar a la del instrumento establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública,  la cual se aplicará al 10% de los servidores 
públicos de las instituciones educativas elegidas al azar y al total de servidores públicos de la 
Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira. Se plantea una muestra del 10% porque es una  
muestra no probabilística. La  muestra es dirigida, en donde la selección de elementos dependen del 
criterio del investigador, además de ser una muestra intencionada, es decir este tipo de muestra exige 
un cierto conocimiento del universo, su técnica consiste en que es el investigador el que escoge 
intencionalmente sus unidades de estudio.
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El propósito es determinar la importancia que ha tenido el MECI como herramienta que contribuye a 
la gestión escolar.  
 
En términos generales la metodología de la investigación se puede apreciar en las siguientes etapas:  
-Recolección de información secundaria sobre gestión escolar, control interno,  modelo estándar de 
control interno (MECI), implementación del MECI en  libros, revistas, periódicos, trabajos de grado y 
consultas en Internet.  
 
-Recolección de información primaria mediante: conversaciones informales con rectores y servidores 
públicos de otras dependencias, aplicación de cuestionarios a una muestra de servidores públicos de 
las instituciones públicas elegidas al azar, consultas a expertos, observación directa. De acuerdo al 
marco teórico y a las entrevistas informales se procede a elaborar las preguntas para un cuestionario 
con pregunta abierta que se aplica a los rectores y servidores públicos comprometidos con el control y 
gestión educativa, además se elabora el cuestionario para ser aplicado al 10% de los servidores 
públicos de las instituciones educativas. Es de tener en cuenta que el cuestionario es por definición un 
instrumento rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza problemas de investigación.  
 
-La muestra corresponde a 4 instituciones educativas públicas elegidas al azar y a los servidores 
públicos de entidades como la oficina de control interno, la contraloría municipal y la secretaria de 
educación municipal. El cuestionario se aplica al 10% de servidores públicos de las instituciones 
educativas y al 100% de servidores públicos de la Institución Educativa Cárdenas Centro. 
 
-El trabajo de campo se hace en las instituciones educativas, en las dependencias de control interno, 
contraloría y secretaría de educación municipal mediante aplicación de cuestionario con pregunta 
abierta a 4 rectores de instituciones educativas y a los servidores públicos de las otras entidades, 
consultas a expertos y aplicación de cuestionarios en las instituciones educativas.  
 
-Finalmente se sistematiza, interpreta y comunica los resultados obtenidos. 
  
 











5.1  Análisis del cuestionario Encuesta en las Instituciones Educativas 
 
5.1.1 Definición de la muestra. La muestra para la investigación corresponde al 85% de los 
servidores públicos de la Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira y una muestra del 10% de 
los servidores públicos de 4 instituciones educativas del mismo municipio. Las 4 instituciones se 
eligieron al azar, de las cuales se cambió a la I.E. La Milagrosa por la I.E. Tablones,  debido a cambio 
de rector.  
 
 
5.1.2 Instrumento de encuesta. El instrumento consta de 15 preguntas relacionadas con el MECI 
y la gestión escolar de la institución educativa. La escala valorativa utilizada es la misma que utiliza el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se toma esta misma escala para que los 
resultados de esta encuesta puedan ser contrastados con la encuesta del DAFP, la cual se aplica en las 
entidades del estado con el propósito de determinar el estado de implementación del MECI. 
 
El instrumento utilizado es el del anexo 5, utilizando una escala de valoración tipo Likert. El cuadro 1 
muestra los rangos para la interpretación de los resultados de acuerdo con la escala establecida por el 
DAFP. 
 
Cuadro 1: Rangos de escala cualitativa 
  Rango Escala cualitativa  
De 1 a 1.9 Insuficiencia crítica 
De 2 a 2.9 Insuficiencia 
De 3 a 3.9 Aceptable 
De 4 a 5.0 Satisfactorio 
Fuente: Elaboración propia 
adaptado del Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública 
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5.1.3 Proceso de aplicación de la encuesta. La fuente primaria de la investigación es la 
Institución Educativa Cárdenas Centro de Palmira, encuesta que se aplicó al 85% de los servidores 
públicos,  para recoger la información se utilizó la herramienta google docs por medio del aula virtual 
institucional con plataforma moodle, sitio donde los servidores públicos cardenalicios acceden por 
medio de su usuario y contraseña y proceden a diligenciar el cuestionario aplicado durante el mes 
junio y julio del año 2010. 
Para las demás instituciones se enviaron a cada una de ellas los cuestionarios, siendo el rector el 
encargado, o a quien este delegue el de determinar a las personas que diligenciarán la encuesta,  
aplicándose al 10% de servidores públicos, se toma este tamaño de muestra con el propósito de 
realizar el contraste de percepción con la Institución Educativa Cárdenas Centro, pues el foco de la 
investigación es esta institución. 
 
El cuadro dos muestra las características generales de las cinco instituciones elegidas para esta 
investigación.  
 
Cuadro 2: Características generales de las instituciones 






Cárdenas Centro Urbano 55 65 
María Antonia Penagos Urbano 4 62 
Tablones Rural 4 44 
Sagrada Familia Potrerillo Rural 4 49 
Teresa Calderón de Lasso Urbano 5 44 
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5.1.4 Resultados y discusión para los datos de la encuesta en la Institución Educativa 
Cárdenas Centro. Para el análisis de la encuesta se aplicó el paquete estadístico "Statistic Program 
for Social Sciences" SPSS versión 11.5.  
En la Institución Educativa Cárdenas Centro la muestra final fue de 55 de las 65.  
Los motivos por los cuales no se aplicó al 100% de los servidores públicos de la institución son: 
 Hay dos docentes en provisionalidad que estaban cubriendo incapacidades médicas de docentes 
de tiempo completo. 
 Hay dos docentes que se encontraban con incapacidades médicas. 
 Hay cinco docentes con permanencia de 3 meses, debido a su reciente nombramiento 
 Hay un docente en provisionalidad cubriendo la vacancia de un docente que está en comisión. 
Los cuadros tres, cuatro y cinco muestran el género del servidor público, la jornada laboral y el rol en 
la institución: 
 
Cuadro 3: Genero del servidor público 
 
Genero Frecuencia Porcentaje 
Masculino 22 40,0 
Femenino 33 60,0 
Total 55 100,0 
 










Jornada Frecuencia Porcentaje 
Mañana 18 32,7 
Tarde 20 36,4 
Todo el día 17 30,9 
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Cuadro 5: Rol del servidor público en la institución 
 
Rol Frecuencia Porcentaje 
Directivo Docente 4 7,3 
Docente 39 70,9 
Administrativo 12 21,8 
Total 55 100,0 
 
5.1.4.1Análisis de las 15 preguntas para la Institución Educativa Cárdenas Centro. 
 
Cuadro 6: Estadísticos descriptivos para una muestra de 55 encuestas en la I.E. Cárdenas Centro 
 




1. A partir de la 
implementación del MECI se 
ha logrado comprometer a 
todos los servidores públicos 
de la institución con la gestión 
escolar? 
3,0 5,0 4,0 0,54 0,00 0,60 
2. Con la 
implementación del MECI ha 
cambiado la función a favor 
del liderazgo académico? 
3,0 5,0 3,9 0,58 0,00 0,00 
3. La implementación 
del MECI ha modificado el 
funcionamiento administrativo 
de la Institución? 
3,0 5,0 4,1 0,52 0,08 0,83 
4. Con la 
implementación del MECI se 
mejora la calidad de la 
educación? 
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Cuadro 6: (Continuación) 
 
Pregunta Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 
Asimetría Curtosis 
5. Los principios de 
autocontrol, autorregulación y 
autogestión del MECI 
contribuyen positivamente con 
el control interno? 
3,0 5,0 4,1 0,57 0,03 0,16 
6. La gestión del talento 
humano se ha fortalecido con la 
implementación del MECI? 
2,0 5,0 3,9 0,67 -0,24 0,23 
7. La implementación del 
MECI ha contribuido 
significativamente en la gestión 
escolar? 
3,0 5,0 3,9 0,61 0,07 -0,27 
8. Los servidores 
públicos demuestran capacidad 
de crítica de su propio 
desempeño, así como de 
rectificación, a partir de un 
concepto positivo de sí mismos 
y de su trabajo? 
3,0 5,0 4,1 0,65 -0,08 -0,53 
9. La comunidad 
educativa se desenvuelve en un 
ambiente propicio a la práctica 
de valores universales tales 
como la solidaridad, la 
tolerancia, la honestidad y la 
responsabilidad, en el marco de 
la formación ciudadana y la 
cultura de la legalidad? 
2,0 5,0 4,1 0,76 -0,36 -0,37 
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Cuadro 6: (Continuación) 
 
Pregunta Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 
Asimetría Curtosis 
10. La comunidad 
educativa se autoevalúa, busca 
la evaluación externa y, sobre 
todo, la utiliza como una 
herramienta de mejora y no de 
sanción? 
3,0 5,0 4,0 0,74 -0,06 -1,16 
11. La institución se abre a 
la sociedad y le rinde cuentas 
de su gestión? 
3,0 5,0 4,5 0,60 -0,61 -0,52 
12. El rector ejerce 
liderazgo administrativo, 
académico y social, para la 
transformación de la 
comunidad educativa? 
4,0 5,0 4,5 0,50 -0,11 -2,06 
13. Se  puede evidenciar 
correlación entre la gestión 
directiva, académica, 
administrativa financiera y 
comunitaria con el MECI? 
3,0 5,0 4,3 0,48 0,63 -0,34 
14. El servidor público 
puede promover procesos de 
gestión escolar a través del 
MECI? 
3,0 5,0 4,0 0,62 -0,01 -0,30 
15. El  MECI ha 
contribuido a fortalecer el 
proyecto educativo 
institucional? 
3,0 5,0 4,2 0,62 -0,15 -0,46 
Promedio total 2,9 5,0 4,1 0,60 -0,1 -0,3 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario.  
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De los resultados obtenidos en la tabla 1 se concluye que el promedio general es de 4.1, de acuerdo a 
la escala cualitativa establecida por el DAFP es equivalente a Satisfactorio. Por otro lado se observa 
en las valoraciones que el mínimo es 2 y el máximo 5. En cuanto a la media se aprecia que los valores 
más bajos están determinados para las preguntas 2, 6 y 7 con una valoración de 3.9.  
 
La figura 5 se puede apreciar las medias para cada una de las quince preguntas en la I.E. Cárdenas 
Centro, acerca de la percepción del MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar. 
 
Figura 5: Promedio en la I.E. Cárdenas Centro, acerca del MECI como herramienta que contribuye a 
la gestión escolar. 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
De acuerdo a la figura 5, las preguntas con valoración de 3.9 corresponde a la pregunta 2, que se 
refiere a la implementación del MECI en favor del liderazgo académico, la pregunta seis que pregunta 
sobre si el talento humano se ha fortalecido con la implementación del MECI y la pregunta siete que 
indaga sobre si el MECI ha contribuido a la gestión escolar. El promedio general es de 4.1, esta 
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Según la figura 6,  se aprecia que las preguntas 6 y 9 muestran en porcentaje bajo con valoración de 
insatisfactorio. La pregunta 6 se refiere a la gestión del talento humano y la pregunta 9 se refiere a la 
práctica de valores universales por parte de la comunidad educativa.  
 
Figura 6: Escala de cumplimiento en porcentaje para cada una de las preguntas. 
 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
De acuerdo a la figura 6, se observa que en la escala cualitativa la pregunta 12 no presenta 
valoraciones de insatisfactorio ni de aceptable, esta pregunta se relaciona con liderazgo 
administrativo, académico y social, para la transformación de la comunidad educativa que ejerce el 
rector. 
 
En la figura 7 se observa la media para cada pregunta según el rol que cumple el servidor  público en 
la Institución Educativa Cárdenas Centro 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2. Insatisfactorio 1,8 1,8
3. Aceptable 14,5 23,6 10,9 9,1 10,9 23,6 25,5 16,4 20,0 25,5 5,5 1,8 18,2 10,9
4. Alto grado 70,9 65,5 72,7 65,5 67,3 60,0 61,8 58,2 49,1 45,5 43,6 47,3 70,9 61,8 58,2
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Figura 7: Media para cada pregunta según el rol en la institución 
 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
De acuerdo a la figura 7, la media general para el directivo docente es 4,2, para el docente es 4.0 y 
para los administrativos 4.4, evidenciándose que no hay influencia por el rol desempeñado en cuanto a 
la percepción del MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar.  
 
En el figura 8 se observa los resultados de la media para cada pregunta según el género del servidor 
público en la Institución Educativa Cárdenas Centro. 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Directivos docentes 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,8 4,5 4,3 4,3
39 Docentes 3,9 3,7 3,9 4,1 4,1 3,7 3,7 4,0 4,0 3,9 4,4 4,5 4,3 3,9 4,1
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Figura 8: Media para cada pregunta según el género en la institución 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
En la figura 8 se observa que los resultados según el género la media general se cumple que para los 
hombres es de 4.1 y para las mujeres 4.1, y en general para cada una de las preguntas se observa que 
rol desempeñado en cuanto al MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar.  
 
En la figura 9 se aprecia los resultados del análisis de la media para cada pregunta según la jornada 
que cumple el servidor público en la Institución Educativa Cárdenas Centro. 
Figura 9: Media para cada pregunta según la jornada en la institución 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22 Hombres 4,0 3,9 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,4 4,5 4,2 4,2 4,2























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18 en Jor. mañana 3,8 3,7 3,8 4,1 4,0 3,6 3,6 4,0 4,0 4,1 4,5 4,5 4,2 3,7 4,0
20 en Jor. tarde 3,9 3,9 4,1 4,2 4,2 3,8 3,8 4,0 3,9 3,7 4,4 4,6 4,3 4,1 4,3
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La figura 9 muestra además la media general según jornada así: en la mañana la media es 4.0, en la 
jornada tarde es 4,3 y para los servidores que cumplen jornadas de todo el día es 4.4, con estos datos 
se evidencia que la jornada en que se desempeña no afecta la percepción que se tiene del MECI como 
herramienta que contribuye a la gestión escolar. 
 
Se ha definido como jornada de todo el día para los directivos docentes, quienes deben permanecer en 
la institución un mínimo de 8 horas diarias, para los administrativos secretarias quienes deben cumplir 
jornada diaria de 8 horas y para los vigilantes; quienes cumplen jornada laboral por turnos.  
 
5.1.5 Resultados y discusión para los datos de la encuesta en la Institución Educativa 
Cárdenas Centro y las otras instituciones de la muestra. Los cuadros seis, siete, ocho y nueve 
muestran las características generales de la muestra como el nombre de las instituciones.  
 
Cuadro 7: Instituciones elegidas para la muestra 
Instituciones educativas Frecuencia Porcentaje 
Cárdenas Centro 55 76,4 
Sagrada Familia Potrerillo 4 5,6 
María Antonia Penagos 4 5,6 
Tablones 4 5,6 
Teresa Calderón de Lasso 5 6,9 
Total 72 100 
 
Cuadro 8: Genero en las instituciones 
Genero Frecuencia Porcentaje 
Masculino 28 38,9 
Femenino 44 61,1 
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Cuadro 10: Rol en la institución 
Rol  Frecuencia Porcentaje 
Directivo Docente 11 15,3 
Docente 45 62,5 
Administrativo 16 22,2 
Total 72 100,0 
 
 
5.1.5.1 Análisis de las 15 preguntas para la Institución Educativa Cárdenas Centro y las otras 
instituciones 
 
Cuadro 11: Estadísticos descriptivos para una muestra de 72 encuestas para cinco instituciones 
educativas. 
Pregunta Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 
Asimetría Curtosis 
1. A partir de la 
implementación del MECI 
se ha logrado comprometer 
a todos los servidores 
públicos de la institución 
con la gestión escolar? 
3,0 5,0 4,0 0,6 0,0 0,0 
  
Jornada laboral Frecuencia Porcentaje 
Mañana 23 31,9 
Tarde 21 29,2 
Todo el día 28 38,9 
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Cuadro 11 (Continuación) 
Pregunta Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 
Asimetría Curtosis 
2. Con la 
implementación del MECI 
ha cambiado la función a 
favor del liderazgo 
académico? 
2,0 5,0 3,8 0,8 -0,7 0,4 
3. La implementación 
del MECI ha modificado el 
funcionamiento 
administrativo de la 
Institución? 
3,0 5,0 4,1 0,5 0,1 0,7 
4. Con la 
implementación del MECI 
se mejora la calidad de la 
educación? 
3,0 5,0 4,1 0,6 -0,1 -0,5 
5. Los principios de 
autocontrol, 
autorregulación y 
autogestión del MECI 
contribuyen positivamente 
con el control interno? 
1,0 5,0 4,0 0,9 -1,7 4,1 
6. La gestión del talento 
humano se ha fortalecido 
con la implementación del 
MECI? 
2,0 5,0 3,9 0,7 -0,1 0,0 
7. La implementación 
del MECI ha contribuido 
significativamente en la 
gestión escolar? 
3,0 5,0 3,8 0,6 0,1 -0,4 
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Cuadro 11 (Continuación) 
Pregunta Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 
Asimetría Curtosis 
8. Los servidores 
públicos demuestran 
capacidad de crítica de su 
propio desempeño, así 
como de rectificación, a 
partir de un concepto 
positivo de sí mismos y de 
su trabajo? 
3,0 5,0 4,1 0,6 -0,1 -0,4 
9. La comunidad 
educativa se desenvuelve 
en un ambiente propicio a 
la práctica de valores 
universales tales como la 
solidaridad, la tolerancia, la 
honestidad y la 
responsabilidad, en el 
marco de la formación 
ciudadana y la cultura de la 
legalidad? 
2,0 5,0 4,1 0,8 -0,4 -0,7 
10. La comunidad 
educativa se autoevalúa, 
busca la evaluación 
externa y, sobre todo, la 
utiliza como una 
herramienta de mejora y 
no de sanción? 
3,0 5,0 4,1 0,8 -0,2 -1,3 
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Cuadro 11 (Continuación) 
Pregunta Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 
Asimetría Curtosis 
11. La institución se 
abre a la sociedad y le 
rinde cuentas de su 
gestión? 
2,0 5,0 4,4 0,8 -1,4 1,9 
12. El rector ejerce 
liderazgo administrativo, 
académico y social, para 
la transformación de la 
comunidad educativa? 
4,0 5,0 4,6 0,5 -0,2 -2,0 
13. Se  puede 
evidenciar correlación 
entre la gestión directiva, 
académica, administrativa 
financiera y comunitaria 
con el MECI? 
2,0 5,0 4,2 0,7 -1,2 2,9 
14. El servidor público 
puede promover procesos 
de gestión escolar a través 
del MECI? 
2,0 5,0 3,9 0,8 -0,6 0,4 
15. El  MECI ha 
contribuido a fortalecer el 
proyecto educativo 
institucional? 
3,0 5,0 4,3 0,7 -0,4 -0,8 
Promedio total 2,9 5,0 4,1 0,60 -0,1 -0,3 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
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De los resultados obtenidos en la cuadro 11 se concluye que el promedio general es de 4.1, de acuerdo 
a la escala cualitativa establecida por el DAFP es equivalente a Satisfactorio. Por otro lado se observa 
que el mínimo es 2 y el máximo 5. En cuanto a la media se aprecia que los valores más bajos están 
determinados para las preguntas 2 y 7 con 3.8 y la pregunta 6 y 14 con promedio 3.9. 
 
En la figura 10 se puede apreciar las medias para cada una de las preguntas, además se observa que 
los valores por debajo de 4 se encuentran la pregunta dos que indaga sobre el liderazgo académico, la 
pregunta seis pregunta sobre si el talento humano se ha fortalecido con la implementación del MECI, 
la pregunta siete indaga sobre si el MECI ha contribuido a la gestión escolar y la pregunta catorce se 




Figura 10: Promedio consolidado para las cinco instituciones educativas acerca del MECI como 
herramienta que contribuye a la gestión escolar. 
 




4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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La figura 11 muestra la media general para cada una de  las 5 instituciones. 
 
Figura 11: Comparativo del promedio del MECI como herramienta que contribuye a la gestión 
escolar en las cinco instituciones. 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
Se puede apreciar en la figura 11, que hay una diferencia en cuanto al promedio general de percepción 
del MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar en la I.E. Sagrada Familia Potrerillo 
en relación a las otras 4 instituciones, de las cinco instituciones sobresale la Institución Educativa 
Teresa Calderón de Lasso con la valoración más alta en su promedio. 
  



























I.E. Tablones I.E. Teresa
Calderón de
Lasso
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Figura 12: Comparativo  en las instituciones educativas de las 15 preguntas del MECI como 
herramienta que contribuye a la gestión escolar. 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
En esta figura 12, comparativa de las 5 instituciones se observa que hay una diferencia en cuanto a la 
apreciación del MECI como herramienta que potencia la gestión escolar en la Institución Educativa 
Sagrada Familia Potrerillo, se recuerda que esta institución es rural. En cuanto a las otras instituciones 
se puede apreciar una cierta igualdad en la valoración para cada una de las preguntas la cual está 
alrededor de 4, considerándose satisfactorio según la escala del DAFP. 
 
De forma más detallada se obtiene las gráficas de cada institución, exceptuando la de la Institución 
Educativa Cárdenas Centro, la cual ya fue analizada anteriormente, como lo muestra la gráfica 1. 
 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I.E. Cárdenas Centro I.E. Sagrada Familia Potrerillo I.E. María Antonia Penagos
I.E. Tablones I.E. Teresa Calderón de Lasso
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Figura 13: Promedio acerca del MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar en la 
I.E. Sagrada Familia Potrerillo. 
 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
Para esta institución según la figura 13, se puede considerar crítica, aunque es de anotar que es la 
apreciación del 10% de los servidores públicos. El promedio es de 2.8, llevando esta valoración a la 
escala del DAFP se podría considerar que encuentra en un estado de insuficiencia. 
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Figura 14: Promedio acerca del MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar en la 
I.E. María Antonia Penagos. 
 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
En esta institución se observa según la figura 14, que existen algunos aspectos en los que se debe tener 
especial atención como son los relacionados con la pregunta dos la cual indaga sobre el liderazgo 
académico, la pregunta siete relacionada con el MECI y la gestión escolar y la pregunta catorce 
relacionada con promover procesos de gestión a través del MECI. Esta consideración se hace teniendo 
en cuenta que son las preguntas en las que la valoración es 3.5. El promedio es de 4.2, según la escala 
del DAFP se puede afirmar que está en satisfactorio. 
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Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
De acuerdo a la figura 15, para esta institución la percepción en general es buena, aunque existe una 
valoración de 3.8 para la pregunta seis la cual indaga sobre la gestión del talento humano por medio 
del MECI. El promedio general es de 4.4, según la escala del DAFP se puede afirmar que es 
satisfactorio.  
 
 Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso 
 
Se observa en la figura 16, que en esta institución se aprecia que existe una buena percepción del 
MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar. El promedio es de 4.5, de acuerdo a la 
escala del DAFP se afirma que es satisfactorio. 
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Figura 16: Promedio acerca del MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar en la 
I.E. Teresa Calderón de Lasso. 
 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
En las figura 17, muestra el porcentaje de cumplimiento de cada una de las preguntas relacionadas con 
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Figura 17: Escala de cumplimiento en porcentaje para cada una de las preguntas. 
 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
En la figura 17, se observa que hay algunas de las preguntas con escala de cumplimiento nunca para la 
pregunta 5, esta valoración está determinada por la Institución Educativa Sagrada Familia Porterillo. 
También existe la valoración de insatisfactorio en la pregunta dos, seis, once, trece y catorce.  
 
Las figuras 18, 19 y 20, muestran las medias para cada una de las preguntas según el rol en la 
institución,  el género y la jornada laboral en las cinco instituciones.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Nunca 5,6
2. Insatisfactorio 8,3 1,4 1,4 5,6 5,6 5,6
3. Aceptable 16,7 18,1 11,1 13,9 9,7 25,0 27,8 15,3 20,8 25,0 4,2 1,4 16,7 13,9
4. Alto grado 65,3 59,7 72,2 58,3 61,1 58,3 59,7 59,7 44,4 40,3 38,9 44,4 65,3 56,9 47,2
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Figura 18: Análisis de la media para cada pregunta según el rol que cumple el servidor público en las 
Instituciones educativas. 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
Según la figura 18, la media general para el directivo docente es 4,0, para el docente es 4.0 y para los 
administrativos 4.2, evidenciando que el rol desempeñado por los servidores públicos no afecta la 
percepción del MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar.  
 
De acuerdo a la figura 19, según el género la media general se cumple que para los hombres es de 4.1 
y para las mujeres 4.1, evidenciando que el género no afecta la percepción en cuanto al MECI como 
herramienta que contribuye a la gestión escolar. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 Directivos docentes 4,0 3,8 4,2 4,1 3,5 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,7 4,0 3,9 4,4
45 Docentes 3,9 3,8 4,0 4,1 4,1 3,7 3,8 4,1 4,0 4,0 4,4 4,5 4,2 3,9 4,2
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Figura 19: Análisis de la media para cada pregunta según el género del servidor público en las 
instituciones educativas. 
 
Fuente: Resultado obtenido de la aplicación del cuestionario. 
 
Figura 20: Análisis de la media para cada pregunta según la jornada que cumple el servidor público 
en las Instituciones educativas. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28 Hombres 4,0 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 4,1 4,4 4,5 4,2 4,1 4,3












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 en Jor. mañana 3,9 3,7 3,9 4,1 4,0 3,7 3,7 4,1 4,1 4,2 4,4 4,5 4,1 3,7 4,1 4,0
21 en Jor.tarde 3,9 3,9 4,0 4,2 4,1 3,8 3,8 4,0 3,9 3,8 4,4 4,6 4,3 4,1 4,3 4,1
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Según muestra la figura 20,  la media general según jornada de la mañana 4.0, jornada tarde es 4,1 y 
para los servidores que cumplen jornadas de todo el día es 4.1, con estos datos se evidenciando que la 
jornada no influye en la percepción que se tiene del MECI como herramienta que contribuye a la 
gestión escolar.  
 
5.2 Análisis Cuestionario Abierto 
 
A continuación, se explica cómo se realizó la determinación de la muestra a analizar, cuáles fueron los 
criterios utilizados y se presentará el instrumento de cuestionario abierto aplicado, así como el análisis 
e interpretación de la información recolectada. 
 
Inicialmente se planteó una entrevista con rectores y servidores públicos de los organismos de control, 
pero durante la entrevista informal todos argumentaron dificultades para lograr una entrevista a 
profundidad debido a sus diversos compromisos, por lo tanto se estableció cambiar el procedimiento a 
un cuestionario con pregunta abierta considerando los 3 pilares de la investigación; el control interno, 
el MECI y la gestión escolar.  
 
Se habla de entrevista informal, porque consistió en un acercamiento con diferentes rectores, 
servidores públicos a quienes se les manifestó la intención de hacer una investigación relacionada con 
el MECI y la gestión escolar. Quizá sea ambicioso denominarlo entrevista informal, pero en realidad 
fue un encuentro casual donde se buscaba un acercamiento para luego obtener una entrevista, la cual 
no se pudo realizar con ninguno de las personas con las que inicialmente se habló de manera casual. 
 
5.2.1 Definición de la muestra. Para realizar la selección de la muestra adecuada, se recurre a una 
fuente primaria; siendo elegida la I.E. CÁRDENAS CENTRO,  perteneciente al sector de la 
educación. Además se toma 4 instituciones educativas de Palmira, y 3 entidades del estado 
consideradas de importancia para el estudio, debido al rol que tienen en cuanto a la gestión escolar y 
el MECI, en donde se aplicará un cuestionario con preguntas abiertas a los rectores y a 2 servidores 
públicos de los organismos de control, como la Contraloría, oficina de Control Interno y Secretaría de 
Educación Municipal de Palmira, preferiblemente el representante legal y a alguien que conoce del 
tema, es decir un auditor. Además se aplica una encuesta al 10% de los servidores públicos de las 
instituciones educativa.   
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La investigación permite contrastar la percepción del MECI como herramienta que contribuye a la 
gestión escolar en la Institución Educativa Cárdenas Centro, con  la percepción que tienen tres 
rectores de instituciones educativas locales, además de contrastar la percepción de los organismos de 
control y la percepción que la que tiene el 10% de los servidores públicos. 
 
Las 4 instituciones se eligen al azar de las 27 que existen en Palmira, en este sentido es necesario 
mencionar que una de las instituciones se cambió debido a que el rector que venía laborando presento 
renuncia a su cargo, siendo reemplazada por otra institución; también elegida al azar. 
Por otro lado las entidades de control elegidas son las que realizan las auditorias anualmente a las 
instituciones educativas por lo que es pertinente conocer cuál es la apreciación que tienen sobre el 




5.2.2 Instrumento de cuestionario con pregunta abierta. Una vez realizado el acercamiento 
teórico y analizada la información documental se procedió a diseñar un cuestionario con pregunta 
abierta en la cual se tratan temas sobre control interno, MECI y gestión escolar; siendo los resultados 
del cuestionario los que se analizan en la presente investigación. 
 
Debido a que las instituciones educativas y las otras entidades del estado tienen roles diferentes en el 
sentido del control que ejercen estas entidades a las instituciones educativas se procedió a establecer 
dos tipos de cuestionario en cuanto a forma pero conservando la esencia de la investigación; el control 
interno, el MECI y la gestión escolar. 
 
En las 4 instituciones educativas  el cuestionario con pregunta abierta lo contesta  el rector y no se 
permite su delegación. En el otro grupo, al cual pertenecen  las entidades del estado como: la 
Secretaría de Educación, quién contesta es el  Secretario de Educación y el líder de calidad, en la 
Contraloría Municipal contesta el señor Contralor y un auditor y en la Oficina de Control Interno de 
Palmira;  contesta la directora y a un auditor. 
 
El cuestionario con pregunta abierta aplicado tiene 10 preguntas puntuales relacionadas con el control 
interno, MECI y con la gestión escolar, para rectores y 9 preguntas para los organismos de control, 
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con lo cual se busca indagar el nivel de conocimiento que tienen las instituciones educativas y los 
organismos de control respecto al MECI y la gestión escolar, además de determinar al MECI como 
herramienta que facilita la gestión escolar. 
 
Antes de aplicar los instrumentos, estos  fueron revisados por un auditor de la Contraloría Municipal 
de Palmira y por personas conocedoras de los temas tratados en esta investigación, quienes no hacen 
parte de la muestra, esto con el fin de verificar que se comprendieron las preguntas.  
 
 
5.2.3 Análisis del cuestionario con preguntas abiertas en las instituciones educativas 
públicas del municipio de Palmira. Las características de las instituciones educativas tomadas 
como muestra se encuentran en el anexo A.  
 
De los cuestionarios con pregunta abierta enviados a las cuatro instituciones educativas solo 
contestaron tres rectores. La letra IE con el número, es el código empleado en esta investigación para 
identificar a cada cuestionario con preguntas abiertas contestado por un rector de una institución 
educativa,  pues por razones de confidencialidad no se dan los nombres de las instituciones
1
. Las 
respuestas dadas por cada uno de los rectores para cada una de las preguntas se muestran a 
continuación. 
 
1. Que tan importante es el control interno en la institución? 
La IE1 expresa que es: “de gran importancia porque se ha mejorado en todos los aspectos 
institucionales, desde el momento en que se empezó a hacer seguimiento y consolidar las 
evaluaciones” 
 
Para IE2: “El control interno es considerado muy importante para nuestra institución y es por este alto 
grado de importancia que tratamos de que todos los funcionarios que laboran en la institución 
intervengan en él, adicionalmente consideramos al control interno fundamental en el control del 
manejo de los recursos y el cumplimiento de objetivos de nuestra institución educativa. 
 
                                                          
1
 IE: Institución educativa. Es el cuestionario con preguntas abiertas contestado por un rector. La codificación 
numérica se realiza de 1 a 3. 
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Para la IE3, “es muy importante porque ayuda a organizar la institución y a mejorar la convivencia, 
aparte de garantizar el cumplimiento de los propósitos institucionales”. 
 
2. Que entiende por gestión escolar? 
 
Con expresión muy corta pero muy diciente en la IE1 consideran que es: “todo el engranaje para que 
una institución funcione y cumpla sus objetivos”, en el mismo sentido en la IE2 expresan que: “son 
todos los procesos que tienen que ver con quehacer de la institución y que están relacionados con la 
toma de decisiones las cuales van encaminados a cumplir el horizonte institucional”. 
 
Para la IE3, “la gestión escolar está de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, compuesta por la gestión directiva, académica, comunitaria y por la gestión 
administrativa financiera, por lo tanto la gestión escolar se convierte en todas las actividades que se 
realizan en la cotidianidad institucional”. 
 
3. Cuál es la relación que existe entre gestión escolar y control interno? 
 
IE1 afirma que: “es inherente en ambos aspectos”. En tanto que IE2 expresa que: “la relación consiste 
en que el control interno está inmerso en todas las gestiones que poseemos en la institución. El control 
interno ejerce control en todos los procesos que ejecutamos”. Por su parte la IE3  expresa que: “el 
control se realiza para que la gestión escolar sea efectiva, porque se puede hacer gestión escolar, pero 
si no hago control no tengo resultados”. 
 
4. Como enfrento la implementación del MECI? 
 
En la IE1 “se inició con una asesoría de SICE y luego todo por internet con investigación acción”. En 
la IE2 expresan: “realizamos grupos de estudio y trabajo con algunas instituciones de la ciudad para 
capacitarnos en MECI. A nivel interno de la institución trabajamos por equipos con los coordinadores 
de cada una de las gestiones de acuerdo al manual de implementación emitido por el DAFP”. 
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Para la IE3, “la implementación se enfrentó con mucho compromiso por parte de los maestros y en 
general por todos los estamentos. El MECI es una herramienta que contribuye a la gestión escolar 
delimitando las acciones y los tiempos en que debemos hacer las cosas”. 
 
5. Cuál es el impacto de la implementación del MECI en la comunidad educativa? 
 
IE1 afirma que: “con gran esfuerzo se hizo la implementación y a pesar de los formalismos hoy por 
hoy se evalúa y se notan los cambios”.  
 
Para IE2: “los docentes, directivos y administrativos, modificamos el funcionamiento de la institución 
en lo concerniente a la parte administrativa y demás procesos. Hemos aprendido a que todo lo que 
hacemos debe ser evaluado. Padres de familia, egresados, estudiantes y demás comunidad: nos 
permitimos vincularlos a los procesos por medio de la participación. Hemos involucrado a la 
comunidad en la cultura de la legalidad cuando le brindamos informes financieros y demás”. 
 
La IE3 afirma que: “ha sido muy positiva y de mucho valor porque le hemos discriminado las 
funciones, las tareas y los compromisos a cada estamento,  a cada maestro, a los estudiantes,  padres 
de familia, al gobierno escolar y se ha puesto en el tapete las cosas que queremos hacer y cómo las 
queremos hacer y cómo las vamos a controlar”. 
 
6. El MECI contribuye a la gestión escolar? ¿cómo? 
 
IE1 expresa que: “claro que contribuye pues cada proceso se lleva su seguimiento y a su vez facilita 
evaluar y hacer mejoras. Antes se trabajaba mucho y poco se registraba hoy vamos a la par. Se puede 
evidenciar el antes y el ahora”.  
 
IE2 afirma que: “si, cuando desarrollamos e implementamos los elementos de los tres subsistemas del 
MECI”. 
 
Para la IE3, “el MECI contribuye a la gestión escolar, como herramienta que permite controlar la 
estrategia, la gestión y la evaluación en una institución educativa”. 
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7. Antes de implementar el MECI la institución ya había trabajado algunos elementos exigidos 
por este modelo? 
 
Según IE1: “antes, evidencias de proyectos”. Para IE2: “si, se había trabajado el código de ética y el 
mapa de procesos y procedimientos” y para IE3: “Ya se había trabajo el ambiente de control 
estratégico, talento humano, la autoevaluación y los planes de mejoramiento” 
8. Se alinea el direccionamiento el direccionamiento estratégico con el MECI? 
 
Para IE1: “si existe dicho alineamiento con el MECI es el trabajo que se viene realizando como 
estructura piramidal”. En tanto que IE2 afirma que: “si, todo nuestro direccionamiento estratégico está 
inmerso en los subsistemas del MECI”. IE3 afirma que: “Si, uno de los subsistemas del MECI es el 
control estratégico, esto permite un control exhaustivo al direccionamiento estratégico”.  
 
9. Cómo beneficia la implementación del MECI a la comunidad educativa? 
 
Según IE1 los “beneficios: controles internos y externos de seguimiento, de evaluación para la mejora 
continua aunque con algunas dificultades en el sector rural”. Para IE2 se beneficia “cuando regulamos 
procesos tenemos en cuenta la satisfacción de nuestros usuarios. Ha beneficiado valores como el de la 
legalidad, instancias de dialogo, debido proceso y contestación oportuna a quejas, reclamos y/o 
sugerencias”.  
 
Para la IE3, “beneficia de manera muy importante porque se ha simplificado la forma de hacer el 
control en lo estratégico, la gestión y la evaluación y así determinar que se está cumpliendo con las 
tareas”. 
 
10. Cómo era la institución antes de la implementación del MECI? 
 
Según IE1: “antes institución y hoy institución con la falencia de no haber estructurado y 
sistematizado los controles”. IE2 expresa que: “había una evaluación diferente, no había 
regularización ni seguimiento en los procesos, no existía la ventanilla única de recepción de 
documentos, no había información permanente a todos”.  
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Para la IE3, “la institución hacia control interno en sus actividades, pero con el MECI se organiza todo 
lo que se venía haciendo y permite adicionar más elementos que contribuyen a la gestión escolar”. 
 
5.2.3.1 Análisis de las respuestas dadas por los rectores. De acuerdo a las respuestas obtenidas por 
los rectores que contestaron el cuestionario se observa que: 
 
El control interno contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales, buscando la 
intervención de los estamentos de la comunidad educativa. 
 
La gestión escolar es el conjunto de procesos que tienen que ver con el quehacer diario y se relacionan 
con la toma de decisiones orientadas al cumplimiento del horizonte institucional. 
 
El control se realiza para que la gestión escolar sea efectiva, porque se puede hacer gestión escolar, 
pero si no se hace control no se obtiene buenos resultados.  
 
Se logró la participación de la comunidad educativa, obteniendo mayor compromiso por parte de los 
servidores públicos. 
 
El MECI contribuye a la gestión escolar mediante el desarrollo e implementación de los diversos 
elementos del MECI, permitiendo el seguimiento y facilitando la evaluación y las mejoras. 
 
Antes de la implementación del MECI las instituciones ya venían haciendo control interno de una 
manera incipiente en la que no se documentaba las diversas actividades, pero ahora con el MECI ya 
existe formalidad de lo que se debe hacer y tener. 
 
5.2.4 Análisis del cuestionario con preguntas abiertas en las entidades del Municipio de 
Palmira comprometidas con el control interno y la educación.  Las características de las 
entidades del estado como organismos de control tomadas como muestra se encuentran en el anexo A. 
 
De los cuestionarios con pregunta abierta enviado a los organismos de control en el Municipio de 
Palmira no contestaron en la Secretaría de Educación, tampoco lo hizo el Señor Contralor ni la 
directora de la oficina de control interno pero si lo delego en uno de los profesionales universitarios de  
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la dependencia de control interno. La letra C con el número, es el código empleado en esta 
investigación para identificar a cada cuestionario con preguntas abiertas contestado por un servidor 
público,  pues por razones de confidencialidad no se identifican sus nombres
2
. Los resultados 
obtenidos se muestran a continuación: 
 
1. Considera que las instituciones de Palmira tienen un direccionamiento estratégico?. 
 
C1, afirma que: “Si, indudablemente  las instituciones en Palmira tienen direccionamiento estratégico, 
el cual les  permite determinar la ruta para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos,  
desarrollando la misión y dándole  alcance a la visión correspondiente , y estos se operativizan a 
través de elementos de control como planes y programas, quienes determinan la proyección de la 
entidad a corto ,mediano y largo plazo  estableciendo las estrategias metas y resultados previstos  y 
tratando de asegurar los recursos necesarios para los logros de los fines; Las entidades se han 
orientado en organizaciones por procesos determinando la interacción ,interdependencia y relación 
causa efecto de la gestión institucional y mostrando en la caracterización de los procesos la 
identificación de los mismos, lo cual se muestra resumido en el mapa de procesos respectivo”.  
 
Según  C2, afirma que: “si, Desde  la perspectiva de la nación hay definido un plan decenal que 
permite al gobierno nacional proyectar la educación, bajo un esquema definido y bajo la dirección y 
supervisión  del ministerio de educación nacional.  
 
Desde lo municipal y departamental a pesar que existe un  plan de desarrollo del alcalde y gobernador  
donde el sector educación tiene un peso preponderante en el desarrollo de políticas públicas que 
permiten fortalecer y mejorar la presencia del estado en el desarrollo social de sus comunidades, se 
presentan algunas inconsistencias que en pueden afectar el cumplimiento de los objetivos 
proyectados: 
 
 Insuficiente presupuesto. 
                                                          
2
 C: Cuestionario. Es el cuestionario con preguntas abiertas contestado por un servidor público comprometido con 
el control interno y la educación. La codificación numérica se realiza de 1 a 3. 
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 Insuficiente coordinación entre la nación y los departamentos 
 Insuficiente  coordinación entre el departamento y los municipios. 
 Insuficiente coordinación entre el municipio y rectores de instituciones educativas públicas y 
privadas”. 
 
Para C3, “en las Instituciones Educativas de Palmira no existe homogeneidad de direccionamiento, 
mientras algunos rectores se destacan por su liderazgo en la conducción institucional, conocimiento 
del sistema educativo,  aprovechamiento y aplicación de los recursos; otros desconocen sus nuevos 
roles en la búsqueda de brindar a sus estudiantes un aprendizaje con calidad, atendiendo las 
expectativas sociales respecto de la formación que reciben”. 
 
2. Que tan importante es el control interno en las instituciones educativas? 
 
C1 resalta “la importancia de tener un buen sistema de control interno en las instituciones educativas, 
se    ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y 
la eficacia y efectividad en su actuar al momento de implantarlos; en especial si se centra en las 
actividades básicas de las instituciones, pues de ello dependen para mantenerse en lo alto de los 
desarrollos técnicos y tecnológicos que requiere el proceso de enseñanza en la actualidad. Es bueno 
resaltar, que los entes educativos  que apliquen controles internos en sus actividades y procesos, 
conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por eso, la importancia de tener una 
planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión 
sobre su gestión”. 
 
C2, plantea que: “es fundamental ya que permite que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 
así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo a las normas 
constitucionales y legales vigentes”. 
 
Según C3, “el control interno es una herramienta que proporciona elementos para alcanzar la 
eficiencia y eficacia que buscan las entidades del estado, permite el seguimiento permanente a los 
procesos que desarrolla la institución educativa, verifica si cada una de las instancias está haciendo lo 
que le corresponde y suministra elementos de juicio para analizar los resultados que la entidad alcanza 
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 en cumplimiento de su misión, objetivos y metas e implementar los correctivos del caso de manera 
oportuna”. 
 
3. Que entiende por gestión escolar? 
 
Según C1, “La gestión escolar se entiende como el conjunto de procesos (de dirección, sociales que 
configuran el clima escolar, de organización de la enseñanza-aprendizaje, y administración de bienes, 
servicios y recursos financieros) que inciden en el funcionamiento de las instituciones educativas y en 
los resultados de los estudiantes (logro académico, permanencia, valores y participación), dado un 
contexto (del alumno y de la institución) y unos recursos (humanos, financieros, de infraestructura, 
materiales y didácticos). La gestión escolar incluye Gestión Directiva, Pedagógica, Administrativa y 
de Comunidad”. 
Adicionalmente C2, afirma que: “son todas las actividades que permiten el cumplimiento eficiente, 
eficaz y transparente en el ejercicio de las funciones de todos los estamentos que conforman el sistema 
educativo”. 
 
Por su parte C3, “entiendo que es la armonización de los procesos de gestión académica, con los 
procesos de administración del recurso humano, administración de los recursos físicos,  financieros y  
las relaciones con la comunidad educativa”. 
 
4. Cuál es la relación que existe entre gestión escolar y control interno? 
 
Para C1, “la relación principal de estos dos términos se da en el hecho de que el Control Interno 
permite el cumplimiento de la gestión escolar acorde con los planes programas  objetivos 
normatividad entre otros”. 
 
Según C2, la relación es: “hacer las cosas bien es un propósito inexorable de la gestión educativa, pero 
para lograr esto es necesario diseñar los controles efectivos que permiten intervenir las amenazas y las 
debilidades de cada entidad”. 
 
Adicionalmente C3, afirma que: “el control interno permite evaluar los logros alcanzados en cada uno 
de los procesos de la gestión escolar de manera permanente y oportuna, medir su interrelación, 
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identificar y administrar los riesgos inherentes a cada proceso, generar los controles necesarios  y  
formular  las acciones correctivas o de  mejora”. 
 
5. Cuál es el acompañamiento que ha hecho la entidad  a las instituciones educativas en el aspecto 
de control interno y específicamente en la implementación del MECI? 
 
En este sentido C1 afirma que “el acompañamiento hecho por la institución ha sido amplio y ha tenido 
el carácter de asesor y educativo en la implementación  del MECI”. 
 
Para C2 la “la participación de la entidad ha sido muy deficiente”. 
 
Según C3, “la Contraloría Municipal de Palmira ha prestado apoyo a las  instituciones que lo han 
requerido; sin embargo es importante aclarar que es la Administración Municipal a través de la 
Secretaria de Educación, la entidad encargada de brindar el apoyo y acompañamiento a las 
instituciones educativas de Palmira en la implementación del MECI”. 
 
6. Cómo califica el impacto de la implementación del MECI en las instituciones educativas? 
 
Para C1, “se ha cumplido  el propósito de lograr mayor eficacia e impacto del Control Interno en las 
entidades estatales por parte de este lo que se determina en los óptimos resultados obtenidos por las 
diferentes instituciones que a la fecha lo han adoptado”.   
   
C2 afirma que: “cambia el paradigma de la descentralización, fortaleciendo las iniciativas regionales y 
locales dotándolas de herramientas de gestión y de control, para la prestación de un servicio educativo 
de alta calidad”. 
Por su parte para C3, “En la medida que la cultura del autocontrol logre ser interiorizada y puesta en 
práctica en el desempeño de las funciones de todos y  cada uno de los integrantes de la institución 
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7. El MECI contribuye a la gestión escolar y mejorar la calidad de la educación? ¿cómo? 
 
C1 afirma que: “por supuesto contribuye el MECI en la gestión escolar haciéndola a través de su 
función controladora más eficaz, efectiva, eficiente  y efectiva y al obtenerse estos propósitos la 
calidad educativa aumenta”. 
 
Por su parte C2, afirma que: “el MECI es un sistema que garantiza la plataforma para que la gestión 
administrativa pueda desarrollarse adecuadamente; Una gerencia inteligente y diligente no puede 
aventurarse a administrar recursos sin un buen soporte de control.” 
 
Para C3, “la implementación del MECI en las instituciones educativas contribuye altamente al 
mejoramiento de la gestión escolar puesto que, unifica criterios para llevar a cabo una adecuada 
planeación, ejecución y evaluación de los procesos académicos y administrativos necesarios en la 
prestación del servicio docente; facilita el ambiente y los métodos de trabajo proporcionando claridad 
y entendimiento de las tareas mediante el uso de indicadores; introduce la cultura del mejoramiento 
(individual, por procesos e institucional), garantizando el cumplimiento de los planes de acción 
definidos con base en resultados. Creo que aplicando cada uno de estos conceptos, aunado a un 
programa de capacitación de docentes, permite a la institución formar el capital humano con calidad 
que demanda la sociedad”. 
 
8. Cómo cree que beneficia la implementación del MECI a la comunidad educativa? 
 
Para C1 afirma que: “haciendo que la educación sea más eficiente efectiva y eficaz en el 
cumplimiento de sus objetivos, programas y propósitos y en el cumplimiento de la normatividad que 
la rige consolidándose todo esto en una muy buena gestión escolar que conlleva a beneficiar a toda la 
comunidad educativa”. 
 
Adicionalmente C2 afirma que: “garantiza un desarrollo social y económico en condiciones 
sostenibles de equidad al garantizar el acceso de todos los niños y jóvenes a la educación primaria y 
secundaria; una educación basada en principios como la libertad, la tolerancia, el respeto a la 
diferencia y la solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa”. 
C3 afirma: “igual a la anterior”. 
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9. Cómo eran las instituciones educativas desde el punto de vista del control interno y desde el 
punto de vista administrativo antes de la implementación del MECI? 
 
C1 afirma, que: “faltaba establecer  controles que permitieran cumplimento a objetivos y metas  
trazados al igual que la normatividad vigente lo que conllevaba a una regular gestión administrativa 
por parte de los entes educativos”. 
 
Según C2, “nuestro sistema educativo fue bastante centralizado hasta mediados de la década de los 
ochenta. Hasta entonces, prácticamente todas las decisiones eran tomadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, entidad que diseñaba los currículos, adquiría y distribuía los libros de texto, 
construía, dotaba y administraba directamente a un número importante de establecimientos educativos 
en todo el país; y definía los temas y programas de capacitación de los docentes. En ese ámbito, el 
papel de las secretarías de educación era secundario y los establecimientos educativos eran apenas 
receptores pasivos de estas acciones, las cuales no siempre llegaban de manera oportuna, ni 
coordinada. Además, los docentes tenían escasas posibilidades de realizar innovaciones o divulgarlas 
a sus colegas, y los rectores tenían poco liderazgo entre la comunidad educativa. Por lo tanto, no había 
condiciones para desarrollar un proyecto pedagógico autónomo y pertinente a los contextos locales”. 
Para C3, “dde acuerdo con la evaluación realizada en el proceso auditor que recientemente realizó la 
Contraloría Municipal y en lo que a mi compete, considero que son muy pocas las Instituciones 
Educativas del Municipio de Palmira que cuentan con un MECI totalmente implementado; sin 
embargo  si se ha podido evidenciar el esfuerzo que han realizado la mayoría de las Instituciones por 
aproximarse un poco a lo que es el control interno y la política del autocontrol, diferente a lo que se  
pensaba en el pasado que los controles debían venir de afuera. Con respecto a la implementación del 
MECI se ha avanzado en el trabajo de algunos componentes especialmente de los subsistemas de 
control estratégico y control de gestión, quedando rezagado el subsistema de control de evaluación 
dado que no han puesto en marcha las herramientas con que cuentan las I.E. para verificar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y la efectividad de los procesos.  
Se ha trabajado en muchos casos más por cumplir con un mandato legal  que por alcanzar el 
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5.2.4.1 Análisis de las respuestas dadas por los servidores públicos comprometidos con el control 
interno y la educación. De acuerdo a los resultados obtenidos en los cuestionarios abiertos 
diligenciados por los servidores públicos de los organismos de control se resalta que según su 
percepción:  
 
Las instituciones tienen un direccionamiento estratégico, de las cuales se destacan algunas, mientras 
que otras tienen un desarrollo incipiente. 
 
El control interno es fundamental para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, 
además de hacer un seguimiento a las actividades cotidianas de la institución. El control interno 
permite evaluar los logros alcanzados en cada uno de los procesos de la gestión escolar de manera 
permanente y oportuna, medir su interrelación, identificar y administrar los riesgos inherentes a cada 
proceso, generar los controles necesarios  y  formular  las acciones de  mejora. 
 
El  MECI contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación porque hace que sea más 
eficiente, efectiva y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos, programas y propósitos. 
 
El MECI por medio de sus elementos hace que la institución sea más autónoma en sus procesos 
permitiendo contextualizarse a las condiciones locales y regionales. 
 
El MECI  fomenta la cultura del autocontrol en los servidores públicos, de tal manera que el control se 
debe hacer al interior de cada organización para alcanzar su desarrollo y no porque es una exigencia 
de la ley. 
 
El MECI contribuye a la gestión escolar y esta a su vez a la calidad de la educación por su función 
controladora haciendo que la gestión sea eficaz, eficiente  y efectiva. También porque el MECI 
permite unificar criterios por medio de sus tres subsistemas, componentes y elementos, situación que 
antes de 2005, fecha en la entra en vigencia la implementación del MECI, no se permitía debido a que 
cada institución hacia lo que creía que estaba bien.  
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6. Resultados y Discusión 
 
6.1 Revisión de los productos exigidos por el Meci en la Institución 
Educativa Cárdenas Centro 
 
En relación al primer objetivo el cual consiste en determinar qué elementos del MECI, son aplicables 
en una Institución Educativa. 
 
Para determinar cuáles elementos del MECI son aplicables a una institución educativa se procedió a 
analizar cada uno de ellos utilizando como instrumento de referencia los términos y las definiciones de 
cada elemento establecida en el documento del Departamento Administrativo de la Función Pública 
llamado manual de implementación del MECI, documento en el que además se dan orientaciones 
claras para la implementación. 
 
Además se considera en la investigación el comunicado del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial fechado el día 20 de 
octubre de 2008 en el que de manera más explícita menciona los productos a evaluar en cada uno de 
los elementos. (Ver anexo F). Luego se procedió a revisar cada uno de los productos exigidos para 
cada elemento, encontrándose que todos los elementos aplican a una Institución Educativa a excepción 
de 2 productos a evaluar. 
 
El primer producto a evaluar que no aplica para las Instituciones Educativas se encuentra en el 
elemento 1.1.2. Desarrollo de talento humano, denominado: Selección meritocrática de cargos 
directivos (en las entidades en las que aplique). Se puede observar que el mismo producto a evaluar 
está indicando que este solo se exige en las entidades que aplique. En este sentido la selección 
meritocrática de directivos docentes y docentes para las instituciones está a cargo de la Comisión  
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Nacional del Servicio Civil, quien es la encargada de realizar el proceso de selección meritocrática 
según la ley 909 de 2004. También se puede agregar que la ley general de la educación, ley 115 de 
1994 no establece que las instituciones educativas sean las encargadas de hacer selección 
meritocrática de directivos. 
 
El segundo producto a evaluar que no aplica para las Instituciones Educativas se encuentra en el 
elemento 1.1.3. Estilo de dirección, denominado: acuerdos de gestión suscritos y evaluados en las 
entidades a la que se les aplique el título VIII de la ley 909 de 2004. Para determinar de que este 
producto no aplica se debe revisar el termino de acuerdos de gestión, el cual está definido en la ley 
909 de 2004. Al respecto la norma define en el título VIII, articulo 47 y numeral 1 que los empleos de 
naturaleza gerencial son “aquellos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la 
administración pública de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial”. En este sentido las 
Instituciones Educativas no son de orden nacional ni territorial, son simplemente dependencias de la 
secretaria de educación municipal y este a su vez es dependencia de un ente territorial. Además en el 
numeral 2 se establece que los cargos de gerencia pública son de libre nombramiento y remoción, 
situación que tampoco aplicaría para una institución debido a que los rectores son nombrados por 
contrato a término indefinido y se rige conforme a la ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y los 
estatutos de profesionalización docente el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002, en las 
cuales no se menciona los acuerdos de gestión. Además de corroborarse este producto en las auditorias 
que realiza la Contraloría Municipal de Palmira, en la que no se solicita el producto a evaluar en 
mención. 
 
Después de la revisión exhaustiva de cada producto a evaluar se concluye que el MECI es una 
herramienta en la que todos sus elementos se aplican a una Institución Educativa a excepción de dos 
productos. 
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6.2 Armonización del Modelo Estándar de Control Interno con la 
Gestión Escolar 
 
Después de determinar que todos los elementos del MECI pueden ser implementados en una 
institución educativa a excepción de dos productos a evaluar; los cuales no afectan la implementación 
del sistema, se procede a armonizar cada uno de los elementos del MECI. Los cuales se enmarcan en 
un documento denominado Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). El P.E.I. es el producto donde 
interrelaciona la gestión directiva, la gestión académica, la gestión comunitaria y la gestión 
administrativa financiera. Estas cuatro gestiones conforman lo que denominamos gestión escolar.  
 
Para lograr armonizar el MECI con la gestión escolar se trabajó durante un periodo de 16 meses, 
mediante la estrategia de equipos de trabajo en la que los equipos se enfocaron en los subsistemas del 
MECI, los nueve componentes y a su vez en los elementos y productos exigidos para elaborar un 
documento que permitiera introducir estos elementos del MECI en el P.E.I. Se resalta que los equipos 
son coordinados por un grupo de personas denominado  comité MECI, quien es el encargado de 
liderar todo el proceso de implementación. (Figura 21)  
 
Los equipos que se conformaron en la Institución Educativa Cárdenas Centro con el propósito de 
formalizar las prácticas que se realizaban al interior de la institución y de generar los documentos 
formales para dar cumplimiento a lo exigido por la norma y con el propósito de resignificar el P.E.I.  
 
Mediante la resignificación del P.E.I. se logró armonizar todos los elementos del MECI, muchos de 
los cuales eran nuevos para la comunidad educativa y lo que permitió que la comunidad conociera la 
nueva terminología por medio de la participación y del trabajo en equipo.   
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Figura 21: Armonización componentes del MECI con la gestión escolar. 
 
 
La gestión escolar establecida por el Ministerio de Educación Nacional mediante  las cuatro gestiones: 
directiva, académica, administrativa financiera y comunitaria y con los nueve componentes 
establecidos por el modelo estándar de control interno, se hace la armonización con el propósito de 
que el trabajo al interior de la institución sea uno solo y no se presente duplicidad de actividades, 
tareas o documentos. 
Cada una de las cuatro gestiones está relacionada entre sí, y además cada gestión está relacionada con 
cada uno de los nueve componentes, elementos y productos. Desde el punto de vista operativo es 
complejo definir tajantemente una gestión con algún componente, aunque hay algunos componentes 
que se relacionan más con determinadas gestiones.  
A continuación se intenta dar una aproximación de las gestiones con los componentes, aclarando 
nuevamente que esta es simplemente una óptica que tiene el autor después de haber realizado un 
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La gestión directiva en cabeza del rector se armoniza con todos los componentes, pero especialmente 
se menciona el direccionamiento estratégico, a través del establecimiento de la misión, visión y todo el 
marco teleológico que requiere la institución, otro componente sumamente importante es la 
administración de riesgos, donde se considera importante hacer un levantamiento del mapa de riesgos 
en los diferentes procesos institucionales para posteriormente entrar a administrarlos mediante 
diversas políticas. La gestión directiva es la encargada de generar un ambiente de control óptimo, que 
a la vez genera un ambiente de confianza y compromiso por parte de todos los actores de la 
institución.  
La gestión académica, la identificamos con los componentes de autoevaluación, evaluación 
independiente ICFES y el plan de mejoramiento que se debe implementar en relación el mejoramiento 
académico, también es importante en esta gestión el componente de actividades de control; por medio 
de este componente se ejecuta los procesos y procedimientos, destacándose los procesos misionales 
relacionados con el quehacer académico. 
La gestión administrativa financiera, es la gestión que ofrece el soporte a las demás gestiones y así 
lograr la misión institucional, estando relacionada con el componente de la comunicación pública y la 
información. 
La gestión comunitaria, está relacionada con la evaluación independiente, pues a través del 
mecanismo de evaluación permanente de los procesos que se convierten en servicios de educación 
para la comunidad palmirana y le permite a la I.E. Cárdenas Centro hacer ajustes al plan de 
mejoramiento, aplicando la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, llamada guía para el 
mejoramiento institucional. 
En cuanto al sistema de gestión de calidad, se logra implementar y continuar si el directivo combina 
estas condiciones en el talento humano. Es decir que la gran responsabilidad y compromiso del 
directivo debe estar sustentada y apoyada en acciones dirigidas al fomento del conocimiento y 
aprendizaje continuo de los servidores públicos de la institución y colaboradores, de que las tareas se 
desarrollan para prestar servicios educativos de calidad que satisfagan las necesidades de la 
comunidad educativa, con  una actitud de mejoramiento continuo. Pero para lograr un compromiso 
total se requiere de una cultura organizacional basada en los valores y con mucho énfasis en el talento 
humano con una disposición hacia el cambio y así responder a las exigencias del ambiente externo. 
(González Bermúdez, 2005, 65). Por otro lado la presente investigación no está definida directamente 
para articularla con las normas de calidad NTC GP 1000:2004, aunque muchos de los elementos y sus 
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 productos aplican para cumplir con los requisitos exigidos por la norma en términos de sistema de 
gestión de la calidad. Además no se tiene en cuenta el actual documento de la norma NTC GP 
1000:2009, debido que al momento de realizar la investigación la norma aún no se había establecido, 
obviamente la institución educativa Cárdenas Centro está haciendo los ajustes necesarios para lograr 
articular MECI, sistema de gestión de calidad y la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. 
 
En cuanto a los objetivos estratégicos establecidos por la institución se menciona que la institución 
estableció en el año 2009 un plan de desarrollo trienal, con objetivos estratégicos claros con sus 
respectivas metas. 
 
Algunas de las estrategias implementadas desde la Secretaría de Educación Municipal de Palmira 
tienen que ver con la capacitación y otros incentivos al personal docente en herramientas que 
coadyuven en el mejoramiento de la calidad educativa de la comunidad palmirana. Otra estrategia a 
destacar sin dejar de ser importantes las otras, es la relacionada con ofrecer oportunidades de 
desempeño a los estudiantes del Municipio de Palmira. Ante las estrategias sectoriales la Institución 
ha logrado capacitar al 100% de sus servidores públicos en aspectos como pedagogía, tics, 
archivística, administración de riesgos, entre otros. En relación a la estrategia de buscar nuevas y 
mejores oportunidades para los estudiantes, la I.E. Cárdenas Centro ha establecido convenios con: el 
SENA, universidades públicas y privadas, empresa privada y con organizaciones no gubernamentales.  
 
Las acciones realizadas por la institución están alineadas con las estrategias sectoriales y por supuesto, 
con: el plan trienal de desarrollo institucional,  la planeación estratégica y el plan de mejoramiento 
institucional.  
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6.3 Incorporación Del Meci A La Gestión Escolar 
 
Después de la armonización es necesario que cada uno de estos elementos del MECI direccione y 
conduzca la cotidianidad escolar. 
 
El punto de partida fue la armonización del MECI con la gestión escolar, pero ahora es importante que 
estos elementos que se encuentran en diversos documentos se lleven a la práctica institucional, 
práctica profesional y práctica personal de cada servidor público y en general de toda la comunidad 
educativa logrando así la apropiación de los conceptos.  
 
Cuando se logra que cada elemento del MECI se lleve a un feliz término el cual es la práctica por 
medio del direccionamiento institucional y controlando la gestión escolar se puede alcanzar los 
objetivos y metas planteadas en la institución, haciendo que cada actividad que ejerce un servidor 
público este enmarcada en la gestión escolar y que a la vez está enmarcada en uno de los elementos 
del MECI. Este modelo permite que con la cultura del autocontrol permanentemente se controle y 
evalué la gestión escolar. 
 
El MECI (figura 22) por medio del subsistema de control estratégico, subsistema de control de gestión 
y subsistema control de evaluación, y  cada subsistema por medio de sus componentes y estos a su vez 
por medio de sus elementos y productos hace que la gestión directiva, académica, administrativa 
financiera y comunitaria se puedan llevar a feliz  término, porque el MECI contribuye a la gestión 
escolar mediante el control que se debe ejercer a las diversas actividades que se encuentran inmersas 
en cada una de las gestiones definidas por el Ministerio de Educación Nacional. 
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Una característica importante es que la cultura del autocontrol establecido en el MECI y en la 
institución comienza a hacer parte integral de la cultura organizacional  y permite una mejor 
percepción del clima organizacional, evitando malos entendidos en cuanto al rol que se hacía 
anteriormente sobre vigilancia y control. Ahora en su cotidianidad cada uno es responsable de sus 
actividades y tareas y no se requiere la figura de la supervisión, porque cada uno contribuye al logro 
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Todos estos elementos hacen que la gestión escolar sea más eficaz, eficiente y efectiva, mediante el 
logro de metas con un uso racional de recursos y logrando que los programas, proyectos y tareas 
tengan un buen impacto en la comunidad y contribuyan a resolver los problemas y dificultades que 
tiene la comunidad educativa de acuerdo al contexto donde se encuentra.  
 
Por lo tanto, el hecho de llevar el MECI y la gestión escolar a la cotidianidad hace que la comunidad 
se comprometa, y así se materializa cada elemento en acciones que se evidencian y se contribuya a 
mejorar la calidad de la educación y el bienestar de cada persona que de alguna forma u otra tiene que 
ver con la institución. 
 
Se resalta que como resultado de la implementación del MECI, el cual se utiliza como herramienta 
para fortalecer la gestión escolar, la Institución Educativa Cárdenas Centro obtuvo reconocimiento por 
parte de la Contraloría Municipal de Palmira (Ver anexo G). 
 
El modelo estándar de control interno (MECI) en  cada una de las instituciones educativas ha sido 
implementado, en la mayoría de ellas con más éxito que en otras, entendiéndose como éxito a la 
implementación y aplicación de los diversos productos exigidos por la norma. En aquellas donde se 
presenta bajo porcentaje de implementación, los directivos de las instituciones afirman que se están 
haciendo  todos los esfuerzos para sacar adelante la implementación del MECI con todos sus 
elementos y productos.  
Lo más importante es que cada institución lo está haciendo a conciencia, con el compromiso y 
convicción de que es una herramienta útil a la gestión escolar y no como se percibió al aparecer la 
obligatoriedad de aplicar la norma, pues esa situación fue lo que genero rezago en el trabajo de equipo 
para sacar adelante el MECI. Ahora las expectativas son diferentes, hay mayor conciencia de hacer las 
cosas y de aplicar cada elemento al interior de las instituciones educativas con sus respectivos 
productos con el fin de mejorar de todas las maneras posibles la calidad de educación del Municipio 
de Palmira, no solamente en la parte académica sino también en un proyecto de vida con educación 
integral, donde lo más importante es el ser humano. 
Si se pretende realizar el análisis de los elementos, esto generaría una investigación adicional, la cual 
requeriría de bastante tiempo debido a que los elementos del MECI son 29, y a la vez cada elemento 
tiene al menos tres productos, por lo tanto se podrá apreciar la dimensión de la investigación. En la 
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 presente investigación solo se realizó un análisis de cada producto para la I.E. Cárdenas Centro, para 
las otras instituciones educativas que participaron en la investigación no se hizo la revisión exhaustiva 
del sistema, debido a que alcance de la investigación no lo considera y como se mencionó 
anteriormente, esta requeriría de dedicación exclusiva. Además cuando la contraloría Municipal de 
Palmira realiza una auditoria esta no se hace con todos los elementos y productos, la auditoría se 
realiza con un muestreo.  
En cuanto a la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular practicada por la 
Contraloría Municipal de Palmira, es importante aclarar que la auditoría realizada en junio del año 
2010, corresponde a las vigencias fiscales de los años 2007, 2008 y 2009.  
 
En esta investigación se tiene en cuenta como documento fuente del informe de auditoría el dictamen 
y conclusiones de cada institución educativa. 
 
El dictamen de la I.E. Cárdenas Centro sobre gestión y resultados en la vigencia fiscal 2007 conceptúa 
que la gestión es con observaciones, para el año 2008 y 2009 el concepto es favorable, indicando que 
los planes de mejoramiento implementados en la institución permitieron que la gestión escolar fuese 
favorable. En cuanto a los estados contables la opinión es limpia y la cuenta fenece para los años 
2007, 2008, 2009. (Ver anexo H) 
 
El dictamen de la I.E. María Antonia Penagos sobre gestión y resultados en la vigencia fiscal 2007, 
2008 y 2009 conceptúa que la gestión es con observaciones. 
En cuanto a los estados contables la opinión es limpia y la cuenta fenece para los años 2007, 2008, 
2009. (Ver anexo I) 
 
El dictamen de la I.E. Sagrada Familia Potrerillo sobre gestión y resultados en la vigencia fiscal para 
el año 2008 es con observaciones y para la vigencia fiscal del año 2009 el concepto es favorable, 
indicando que los planes de mejoramiento implementados en la institución permitieron que la gestión 
escolar fuese favorable. En cuanto a los estados contables la opinión es limpia y la cuenta fenece para 
los años 2008, 2009. (Ver anexo J) 
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El dictamen de la I.E. Tablones sobre gestión y resultados en la vigencia fiscal 2008 y 2009 conceptúa 
que la gestión es con observaciones. En cuanto a los estados contables la opinión es limpia y la cuenta 
fenece para las vigencias fiscales de los años 2008, 2009. (Ver anexo K) 
 
El dictamen de la I.E. Teresa Calderón de Lasso sobre gestión y resultados en la vigencia fiscal 2008 y 
2009 conceptúa que la gestión es favorable. En cuanto a los estados contables la opinión es limpia y la 
cuenta fenece para las vigencias fiscales de los años 2008, 2009. (Ver anexo L) 
 
De acuerdo al dictamen presentado por la Contraloría Municipal de Palmira, los estados contables de 
las cinco instituciones tienen opinión limpia y las cuentas fenecen para las vigencias fiscales 2007, 
2008 y 2009. En el aspecto de gestión y resultados las instituciones educativas consideradas en la 
investigación muestran conceptos con observaciones para los años 2007 y en algunas instituciones en 
el año 2008 presentan observaciones, para el año 2009 la gestión tiene una mejora sustancial en la 
mayoría de instituciones con un concepto favorable. 
 
En las conclusiones de la línea de gestión presentadas por la Contraloría Municipal de Palmira 
respecto a las auditorías realizadas a las instituciones educativas se encuentra que para la I.E. 
Cárdenas Centro, I.E. María Antonia Penagos  el nivel de cumplimiento de los requisitos del MECI es 
satisfactorio, para la I.E. Sagrada Familia Potrerillo es favorable, en la I.E. Teresa Calderón de Lasso 
el concepto es aceptable, manifestando que se presentan algunas falencias en cuanto a implementación 
y en la I.E. Tablones no se relaciona ningún concepto sobre el estado del MECI. (Ver anexo H, I, J, K 
y L) 
 
En cuanto a los resultados de las evaluaciones utilizando el formato del DAFP, se advierte que 
ninguna institución educativa presento informe al DAFP, debido a que  no están obligadas a hacerlo, 
simplemente cada institución la utiliza este formato como herramienta de autoevaluación de la 
implementación del MECI, por lo tanto la investigación no permite establecer diferencias en las 
encuestas aplicadas utilizando el formato DAFP. Finalmente se aclara que la Contraloría es organismo 
de control, la encargada de establecer el porcentaje de implementación y aplicación del MECI en las 
diversas entidades del estado a nivel municipal. 
  
 











En el momento de realizar una revisión exhaustiva de los productos de cada uno de los elementos del 
MECI en el campo de la educación se encuentra que en las instituciones educativas aplican todos los 
elementos del MECI a excepción de dos productos de dos elementos. Productos que exigen los 
organismos de control, especialmente la Contraloría Municipal de Palmira en el momento de realizar 
una auditoría. La aplicación de estos elementos contribuyen a la gestión escolar, debido a que antes de 
la vigencia del MECI, las instituciones venían trabajando algunos aspectos del sistema de control 
interno, aunque en la mayoría de los casos no se documentaba todo lo que se hacía en la institución y 
otros elementos como el enfoque por procesos y otros de tipo administrativo no se conocían en el 
sector de la educación, especialmente la pública, sin embargo en las organizaciones privadas ya se 
venían aplicando.  
 
La armonización del MECI con la gestión escolar, debe permitir la participación activa de la 
comunidad de tal manera que los servidores públicos y la comunidad educativa en general conozcan e 
implementen en su cotidianidad todos los elementos, convirtiéndolos en factor clave en el desarrollo 
escolar, además presentan una dinámica que hace que día a día se lleve a cabo una mejora continua en 
las actividades que se ejecutan. 
 
Al contrastar la percepción del MECI como herramienta que contribuye a la gestión escolar, por parte 
de los servidores públicos de la I.E. Cárdenas Centro, frente a las cuatro instituciones educativas 
elegidas, se concluye que coinciden en las apreciaciones sobre todos los aspectos del cuestionario 
aplicado, valorando en general en promedio de 4.1, siendo satisfactorio para la escala adoptada por el 
DAFP, sin embargo es importante revisar las valoraciones dadas a preguntas como la 2, 6, 7 y 14 que 
se califican con promedio de 3.8 y según la escala del DAFP, como aceptables. 
 
La pregunta 2 del cuestionario se refiere a la implementación del MECI en favor del liderazgo 
académico. Al respecto hay que mencionar que la Institución Educativa Cárdenas Centro presenta 
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resultados de muy superior en las pruebas de estado ICFES y sobresale en la formación integral que 
requiere la comunidad, las otras instituciones también sobresalen en proyectos que benefician a la 
comunidad educativa, pero aún los resultados en pruebas de estado no están en los niveles superior o 
muy superior. Quizá al considerar el liderazgo desde el punto de vista ICFES, algunos servidores 
públicos consideran que el MECI cumple aceptablemente en favor del liderazgo académico y en 
promedio se valora con 3.9.  
 
En cuanto a la pregunta 6 relacionada con el talento humano y valorada en promedio con 3.9, se 
requiere que las instituciones fortalezcan la gestión de los talentos, por medio de programas de 
bienestar social laboral, como la capacitación. Formación, estímulos, motivación, salud ocupacional y 
resolución de conflictos. 
 
Otro de los aspectos importantes que se menciona en la pregunta 7 es la del MECI como herramienta 
que contribuye a la gestión escolar. La valoración obtenida de 3.9 indica que se debe dar mayor uso de 
los elementos del MECI para que efectivamente se conviertan en factor importante de la gestión 
escolar y compromete a los servidores públicos líderes a trabajar arduamente con el propósito de 
afianzar la gestión escolar utilizando el MECI. 
 
En cuanto a las preguntas, también se resalta la número 14 relacionada con procesos de gestión 
promovidos por el servidor público a través del MECI., con una valoración de 3.9 en promedio se 
considera que en las instituciones educativas se  debe dar mayor socialización a los elementos del 
MECI y fortalecer los principios del autocontrol, autorregulación y autogestión.  
 
Al contrastar las respuestas de los servidores públicos rectores y profesionales universitarios de los 
organismos de control coinciden en afirmar la importancia del MECI como herramienta que fortalece 
la gestión escolar y por supuesto mejora la calidad de la educación, aunque afirman que hace falta 
mayor compromiso por parte de algunos rectores y mayor compromiso y acompañamiento en los 
procesos de gestión escolar por parte de la administración municipal especialmente de la Secretaria de 
Educación Municipal de Palmira.  
 
Los servidores públicos de las instituciones educativas y de los organismos de control coinciden en 
sus respuestas en cuanto a las bondades que tiene el MECI como herramienta que facilita la gestión  
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escolar. Este modelo permite a las instituciones a través de sus elementos fortalecer cada una de las 
cuatro gestiones que el Ministerio de Educación Nacional ha establecido para las instituciones. 
 
Pero también es claro que para poder sacar adelante la gestión escolar se requiere el compromiso de 
cada uno de los servidores públicos de las instituciones educativas y por su puesto la participación y 
compromiso de los grupos de interés. Estableciendo como base fundamental la cultura del autocontrol, 
de esta manera se fortalece el cumplimiento de objetivos, metas y de todas las actividades de la 
cotidianidad académica.  
 
En el proceso de gestión escolar y de implementación  del MECI se resalta la ardua labor que realizan 
los rectores con su equipo para sacar adelante cada una de las instituciones que tienen a su cargo y 
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en Palmira. 
 
La transformación de las instituciones educativas no puede partir solamente del establecimiento de 
normas establecidas por parte del estado o de las autoridades competentes, tampoco depende 
solamente de la distribución de materiales de apoyo para mejorar la enseñanza, de la divulgación de 
instrumentos y procedimientos novedosos o de uno o varios cursos de capacitación, o de nuevas 
tendencias administrativas. Para lograr transformar la educación en Colombia y especialmente en la 
I.E. Cárdenas Centro se requiere de la articulación de estos elementos y, sobre todo, que los 
integrantes de la comunidad educativa experimenten el proceso de cambio, especialmente los 
servidores públicos, y que estos lo adapten y adopten a sus propias condiciones, y que encuentren sus 
virtudes reflejadas en resultados efectivos y así comprueben que es posible trabajar con las nuevas 
exigencias, en pro de una educación de calidad que beneficiará a los niños y niñas de Palmira.  
 
Para lograr modificar el funcionamiento cotidiano de la institución educativa, es necesario disponer de 
un plan de acción fundado en el diagnóstico de sus necesidades y posibilidades; este instrumento sólo 
puede ser construido por quienes mejor la conocen: los docentes, directivos docentes, estudiantes, 
padres de familia y demás grupos de interés.  
 
El aporte de mayor significancia obtenido de la investigación es que el servidor público de la 
Institución Educativa Cárdenas Centro adoptó como herramientas de trabajo cotidiano los principios 
de autorregulación, autogestión y autocontrol en beneficio de la comunidad educativa, contribuyendo 
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a que la gestión escolar se fortaleciera de manera significativa. Además de los resultados obtenidos de 
esta investigación se puede concluir que el MECI es una herramienta que contribuye a la gestión 
escolar y deja abierta la posibilidad de realizar posteriores investigaciones relacionadas con el MECI, 
gestión escolar, sistemas de calidad. 
 
También muestra la investigación que el papel del directivo docente es fundamental para lograr 
alcanzar resultados de calidad educativa porque es la persona encargada de integrar, orientar, 
impulsar, apropiar y comprometer a todo servidor público de la institución y en general a la 
comunidad educativa. Además de comprometer a todos con su capacidad creativa con la misión, 
















Una limitación de esta investigación, es el hecho de realizar la investigación en una sola institución, 
además de utilizar la percepción de únicamente los rectores y de una pequeña muestra en cada una de 
las 4 instituciones. Estas muestras podrían tener un sesgo, en cuanto a la percepción; porque solo se 
podría haber utilizado una muestra de acuerdo a las conveniencias de cada institución. Otra limitante 
es el no realizar la investigación con una muestra mayor al 10% de los servidores públicos de las otras 
instituciones, esto permitiría un mejor análisis de los resultados en las instituciones elegidas como 
muestra. 
La mayoría de servidores públicos especialmente los maestros son reacios a contestar cuestionarios, 
encuestas y quizá contestan sin analizar las preguntas y puede llevar a tener respuestas, ya sea con una 
valoración baja o alta. 
Una limitación importante es que no se obtuvo de forma escrita la percepción del Contralor 
Municipal, líder de calidad y Secretario de Educación Municipal. 
 
8.2. Futuras Líneas de Investigación 
 
En relación con las futuras líneas, se requiere estudiar si los resultados obtenidos en esta investigación 
se generalizan para las otras instituciones educativas del municipio de Palmira y en general para la 
gestión escolar. Además a la investigación se puede agregar la relación entre: gestión escolar, MECI y 
sistema de gestión de calidad, gestión escolar y sistema de gestión de calidad y sería interesante 
investigar la integración MECI con el tablero de mando integral. 
Otra línea, consiste en que cada una de las instituciones educativas elegidas en la presente 
investigación pueda estudiar alguna de las relaciones expuestas en el párrafo anterior. 
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A. Anexo: Instituciones educativas públicas y 
entidades del estado comprometidas con el control 
interno y la educación en el Municipio de Palmira 
seleccionadas como muestra para la investigación. 
 Instituciones educativas públicas 
Nombre de la institución 
educativa 
Nombre del rector  Dirección 
Cárdenas Centro Gustavo William Arboleda 
Ortiz 
Carrera 28 # 36-29 
Palmira 
María Antonia Penagos Ángel María Morales 
Castrillón 
Carrera 31 # 15-45 
Palmira 
Tablones Gloria Mercedes Salcedo Rural: Corregimiento 
Tablones 




Teresa Calderón de Lasso Víctor Raúl Arango Sterling Calle 42 # 16-60 
Palmira 
 
Entidades comprometidas con el control interno y la educación 
Nombre de la entidad Nombre  Cargo 
Oficina de Control Interno 
Municipal 
Astrid Acuña Directora 
Fernando Ríos Profesional especializado 
Contraloría Municipal  Víctor Hugo Osorio Contralor 
Oneyda Sánchez Argaez Auditora contraloría 
Secretaría de Educación 
Municipal 
Etelberto Cárdenas Patiño Secretario de Educación 
Carlos Humberto Sabogal Líder de calidad 
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INSTRUMENTO DE ENTREVISTA INFORMAL 
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO DE PALMIRA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONVENIO SEDE MANIZALES - 
PALMIRA 
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
 
Proyecto de Investigación:  
“EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) COMO HERRAMIENTA 
QUE FACILITA EL PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR EN UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA” 
Nombre de la institución/entidad: ___________________________________ 
 
Nombre del entrevistado(a):________________________________________ 
 
Cargo: __________________Fecha: _________________________________ 
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1. Conocimiento y concepto de gestión escolar. 
 
2. Conocimiento y concepto de control interno. 
 
3. Conocimiento, concepto y grado de implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI). 
 
4. Relación entre gestión escolar, control interno y modelo estándar de control interno. 
 
5. Impacto de la implementación del MECI en los servidores públicos. 
 













C. Anexo: Instrumento de cuestionario con preguntas 
abiertas para rectores 
 
 
INSTRUMENTO DE CUESTIONARIO CON PREGUNTAS ABIERTAS PARA 
RECTORES 
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO DE PALMIRA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONVENIO SEDE MANIZALES - 
PALMIRA 
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
 
Proyecto de Investigación:  
“EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) COMO HERRAMIENTA 
QUE FACILITA EL PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR EN UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA” 
Nombre de la institución: __________________________________________ 
 
Nombre del entrevistado(a):________________________________________ 
 
Cargo: __________________Fecha: _________________________________ 
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Responder las siguientes preguntas: 
 
1. Que tan importante es el control interno en la institución? 
2. Que entiende por gestión escolar? 
3. Cuál es la relación que existe entre gestión escolar y control interno? 
4. Como enfrento la implementación del MECI? 
5. Cuál es el impacto de la implementación del MECI en la comunidad educativa? 
6. El MECI contribuye a la gestión escolar? ¿cómo? 
7. Antes de implementar el MECI la institución ya había trabajado algunos elementos exigidos 
por este modelo? 
8. Se alinea el direccionamiento estratégico con el MECI? 
9. Cómo beneficia la implementación del MECI a la comunidad educativa? 












D. Anexo: Instrumento de cuestionario con preguntas 
abiertas para servidores públicos de la Contraloría, 
Oficina de Control Interno y Secretaria de Educación 
Municipal de Palmira.  
 
 
INSTRUMENTO DE CUESTIONARIO CON PREGUNTAS ABIERTAS 
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO DE PALMIRA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONVENIO SEDE MANIZALES - 
PALMIRA 
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
 
Proyecto de Investigación:  
“EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) COMO HERRAMIENTA 
QUE FACILITA EL PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR EN UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA” 
Nombre de la entidad: __________________________________________ 
 
Nombre del entrevistado(a):_____________________________________ 
 
Cargo: __________________Fecha: ______________________________ 
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Responder las siguientes preguntas 
 
1. Considera que las instituciones de Palmira tienen un direccionamiento estratégico? 
2. Que tan importante es el control interno en las instituciones educativas? 
3. Que entiende por gestión escolar? 
4. Cuál es la relación que existe entre gestión escolar y control interno? 
5. Cuál es el acompañamiento que ha hecho la entidad  a las instituciones educativas en el 
aspecto de control interno y específicamente en la implementación del MECI? 
6. Cómo califica el impacto de la implementación del MECI en las instituciones educativas? 
7. El MECI contribuye a la gestión escolar y mejorar la calidad de la educación? ¿cómo? 
8. Cómo cree que beneficia la implementación del MECI a la comunidad educativa? 
9. Cómo eran las instituciones educativas desde el punto de vista del control interno y desde el 




D. Anexo: Instrumento de cuestionario con preguntas abiertas 
para servidores públicos de la Contraloría, Oficina de Control 









E. Anexo: Cuestionario para servidores públicos de 
las instituciones educativas. (Directivos docentes, 
docentes y administrativos) 
 
 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA 
 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO DE PALMIRA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONVENIO SEDE MANIZALES - 
PALMIRA 
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA)  
 
Proyecto de Investigación:  
“EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) COMO HERRAMIENTA 




Nombre de la Institución Educativa: ___________________________________ 
 
Nombre del entrevistado(a):_______________________________Cargo: _____ 
 
Edad:_____ Antigüedad en la I.E: ____ Fecha de  diligenciamiento:_________ 
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Responder las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración: 
1. Nunca  2. Se cumple insatisfactoriamente  3.Se cumple aceptablemente 
1. Se cumple en alto grado  5.  Se cumple plenamente 
PREGUNTA VALORACIÓN 
1. A partir de la implementación del MECI se ha logrado comprometer a todos los 
servidores públicos de la institución con la gestión escolar? 
 
2. Con la implementación del MECI ha cambiado la función a favor del liderazgo 
académico? 
 
3. La implementación del MECI ha modificado el funcionamiento administrativo 
de la Institución? 
 
4. Con la implementación del MECI se mejora la calidad de la educación?  
5. Los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión del MECI 
contribuyen positivamente con el control interno? 
 
6. La gestión del talento humano se ha fortalecido con la implementación del 
MECI? 
 
7. La implementación del MECI ha contribuido significativamente en la gestión 
escolar? 
 
8. Los servidores públicos demuestran capacidad de crítica de su propio 
desempeño, así como de rectificación, a partir de un concepto positivo de sí 
mismos y de su trabajo? 
 
9. La comunidad educativa se desenvuelve en un ambiente propicio a la práctica 
de valores universales tales como la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la 
responsabilidad, en el marco de la formación ciudadana y la cultura de la 
legalidad? 
 
10. La comunidad educativa se autoevalúa, busca la evaluación externa y, sobre 
todo, la utiliza como una herramienta de mejora y no de sanción? 
 
11. La institución se abre a la sociedad y le rinde cuentas de su gestión?  
12. El rector ejerce liderazgo administrativo, académico y social, para la 
transformación de la comunidad educativa? 
 
13. Se  puede evidenciar correlación entre la gestión directiva, académica, 
administrativa financiera y comunitaria con el MECI? 
 
14. El servidor público puede promover procesos de gestión escolar a través del 
MECI? 
 
15. El  MECI ha contribuido a fortalecer el proyecto educativo institucional?  
 
 
E. Anexo: Cuestionario para servidores públicos de las 







F. Anexo: Productos a evaluar en el MECI 
 
Este anexo es una adaptación propia tomando como referencia el comunicado de evaluación de la 
implementación del modelo estándar de control interno al 8 de diciembre de 2008, emitido el 20 
de octubre de 2008 por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de 
las entidades del orden nacional y territorial. 
 
La estructura de este anexo está dada por los tres subsistemas (primer nivel), nueve componentes 
(segundo nivel), veintisiete elementos (tercer nivel) y cada elemento con sus respectivos productos 
(viñetas)  a evaluar.  
 
1. SUBSISTEMA: Control estratégico 
 
1.1. COMPONENTE: Ambiente de control 
 
1.1.1 ELEMENTO: Acuerdos, compromisos o protocolos éticos 
 
1.1.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Documento con principios y valores, construido participativamente. 
 Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad. 
 Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores. 
 
1.1.2 ELEMENTO: Desarrollo del talento humano 
 
1.1.2.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Manual de funciones y competencias laborales 
 Plan institucional de formación y capacitación. 
 Programa de inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad. 
 Programa de Bienestar. 
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 Plan de Incentivos. 
 Selección Meritocrática de cargos directivos (en las entidades que aplique). 
 Sistema de Evaluación de Desempeño acorde con la normatividad que rige para la entidad. 
 
1.1.3 ELEMENTO: Estilo de Dirección 
 
1.1.3.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Acuerdos de Gestión suscritos y evaluados en las entidades a las que les aplique el Titulo 
VIII de la ley 909 de 2004. 
 Evidencias que soporten el compromiso de la alta dirección con la aplicación de las 
herramientas y políticas que facilitan la implementación del MECI y Sistema de Calidad, 
donde se aplique. 
 
1.2 COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico 
 
1.2.1 ELEMENTO: Planes y Programas 
 
1.2.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Documento diagnóstico estratégico. 
 La misión y visión institucionales adoptadas y divulgadas. 
 Objetivos Institucionales. 
 Acciones, cronogramas, responsabilidades y metas. 
 Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permiten medir y 
evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas. 
 Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente 
y partes interesadas. 
 
1.2.2 ELEMENTO: Modelo de Operación por Procesos 
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 Modelo de Operación por Procesos de la Entidad que contemple procesos caracterizados 
(identificación de las interrelaciones, proveedores, insumos, actividades, clientes, 
productos, indicadores, normas, entre otros). 
 Mapa de procesos. 
 
1.2.3 ELEMENTO: Estructura Organizacional 
 
1.2.3.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos. 
 
1.3 COMPONENTE: Administración del Riesgo 
 
1.3.1 ELEMENTO: Contexto Estratégico 
 
1.3.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Definición de metodología e instrumentos para adelantar el proceso de administración del 
riesgo adoptados por la alta dirección. 
 Identificación de los factores internos y externos de riesgo. 
 
1.3.2 ELEMENTO: Identificación de Riesgos 
 
1.3.2.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Riesgos identificados por procesos que pueden afectar el cumplimiento de objetivos de la 
entidad. 
 
1.3.3 ELEMENTO: Análisis del Riesgo 
 
1.3.3.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Análisis de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
 Análisis del impacto de las consecuencias de los riesgos. 
 Evaluación del riesgo frente a los procesos. 
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1.3.4 ELEMENTO: Valoración del Riesgo 
 
1.3.4.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Identificación de controles existentes para prevenir la probabilidad o mitigar el impacto de 
los riesgos analizados. 
 Evaluación de controles existentes para valorar los riesgos analizados. 
 Determinación de la valoración de riesgo frente a los procesos. 
 Definición de acciones de control necesarias. 
 Mapa de riesgos por procesos. 
 
1.3.5 ELEMENTO: Políticas de administración de Riesgos 
 
1.3.5.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Mapa de riesgos institucional 
 Definición por parte de la alta dirección de las políticas para el manejo de los riesgos. 
 Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas. 
 
2. SUBSISTEMA: CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1 COMPONENTE: Actividades de Control 
2.1.1 ELEMENTO: Políticas de operación 
 
2.1.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Políticas de operación adaptadas por procesos. 
 Divulgación de las políticas de operación. 
 
2.1.2 ELEMENTO: Procedimientos 
 
2.1.2.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Procedimientos a través de los cuales se desarrollan los procesos. 
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2.1.3 ELEMENTO: Controles 
 
2.1.3.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad. 
 
2.1.4 ELEMENTO: Indicadores 
 
2.1.4.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Indicadores definidos por proceso para medir la eficiencia, eficacia y efectividad del avance 
y cumplimiento en la ejecución de los planes y programas. 
 
2.1.5 ELEMENTO: Manual de Operaciones 
 
2.1.5.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Manual de operaciones adoptado y divulgado 
 
2.2  COMPONENTE: Información 
 
2.2.1 ELEMENTO: Información primaria 
 
2.2.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, 
peticiones, necesidades, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía. 
 Identificación de las fuentes de información primaria. 
 Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre 
necesidades y prioridades en la prestación del servicio. 
 Mecanismos para la obtención de información requerida para la gestión de la Entidad. 
 
2.2.2 ELEMENTO: Información secundaria 
 
2.2.2.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Mecanismos para recibir sugerencias o recomendaciones de servidores. 
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 Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la Normatividad (Ley 594 de 
2000). 
 Fuentes internas de información (manuales, informes, actos administrativos) sistematizadas 
y de fácil acceso. 
 
2.2.3 ELEMENTO: Sistemas de información 
 
2.2.3.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia. 
 Manejo organizado o sistematizado de recursos físicos, humanos, financieros y 
tecnológicos. 
 Medios tecnológicos o electrónicos disponibles (Ley 962 de 2005) para la atención a las 
peticiones, quejas, reclamos o recursos. 
 Sistema documental institucional. 
 Información sistematizada y actualizada referente a recursos físicos, tecnológicos, humanos 
y financieros. 
 
2.3 COMPONENTE: Comunicación Pública 
 
2.3.1 ELEMENTO: Comunicación organizacional 
 
2.3.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Política de comunicación institucional definida: Proceso de comunicación entre la dirección 
de la entidad y los demás servidores y entre los responsables de los procesos. 
 Informes de resultados de gestión de la Entidad. 
 Información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de recursos. 
 Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías 
y ciudadanía. 
 Publicación de trámites y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o 
electrónicos (Ley 962/05). 
 
2.3.2 ELEMENTO: Comunicación informativa 
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2.3.2.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Medios de comunicación entre la entidad, cliente, grupos de interés y organismos de 
control. 
 Área de atención al usuario que facilite el acceso a la información sobre los servicios que 
ofrece la entidad. 
 Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad. 
 Publicación a través de medios electrónicos (página Web) de leyes, decretos, actos 
administrativos documentos de interés público (Ley 962/05). 
 
3. SUBSISTEMA: Control de Evaluación 
 
3.1 COMPONENTE: Autoevaluación 
 
3.1.1 ELEMENTO: Autoevaluación del control 
 
3.1.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Actividades de sensibilización sobre la cultura de la autoevaluación. 
 Herramientas de autoevaluación de control definido. 
 
3.1.2 ELEMENTO: Autoevaluación de la gestión 
 
3.1.2.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Herramientas de autoevaluación de gestión definidos. 
 Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación. 
 
3.2 COMPONENTE: Evaluación Independiente 
 
3.2.1 ELEMENTO: Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 
 
3.2.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. 
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3.2.2 ELEMENTO: Auditoría interna 
 
3.2.2.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Procedimiento de Auditoría Interna. 
 Programa de Auditorías. 
 
3.3 COMPONENTE: Planes de Mejoramiento 
 
3.3.1 ELEMENTO: Plan de mejoramiento institucional 
 
3.3.1.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento 
institucional. 
 
3.3.2 ELEMENTO: Plan de mejoramiento por procesos 
 
3.3.2.1 PRODUCTO A EVALUAR: 
 Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento por 
procesos. 
 
3.3.3 ELEMENTO: Plan de mejoramiento individual 
 
3.3.3.1 PRODUCTO A EVALUAR: 













G. Anexo: Reconocimiento otorgado a la Institución 
Educativa Cárdenas Centro por parte de la 
Contraloría Municipal de Palmira.  
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I. Anexo: Dictamen y conclusiones de auditoria con 
enfoque integral practicada a la I.E. María Antonia 
Penagos por la Contraloría Municipal de Palmira. 
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J. Anexo: Dictamen y conclusiones de auditoria con 
enfoque integral practicada a la I.E. Sagrada Familia 
Potrerillo por la Contraloría Municipal de Palmira. 
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K. Anexo: Dictamen y conclusiones de auditoria con 
enfoque integral practicada a la I.E. Tablones por la 
Contraloría Municipal de Palmira. 
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